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D I R E C C I O N ¥ A D M I H I S T B I C I O * 
Zulueta esquina i UFeDtuae 
H A B A N A 
Precios de Suscripciói 
Unión Portal -! 
Iil« de Cub». . 
Habana . .M.. . 
12 meses.. 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
12 meses.. 
C I d . . . . 
3 I d . . . . 
12 meses.. 
6 I d . . . . 
$21.20 oro 
$11.00 „ 
$ 6.00 „ 
$15.00 pfc' 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt¡" 
$ 7.00 




Diario de la Marina. 
Por rennncia del Sr. D. Mignel 
María Prats ha sido nombrado 
agente del DIABIO DE LA MAHINA 
en San José de los liamos el señor 
don Mariano de la Oampa, y con 
él se entenderán en lo sucesivo los 
señores snsoriptores de este perió 
dico en aquella localidad. 
Habana 2 2 de Agosto de 1 9 0 2 — 
E h A D M I N I S T B á D O E . 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEli 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO U£ LA MARINA. 
HABANA. 
• D e a n o c h e 
Madrid, Septiembre 9 
B L T I E M P O B N E S P A Í T A 
Arrecian los temporales en el oentro 
de la Península. 
Han ocnrriáo nnevis inundaciones que 
aumentan los daños causados por las 
aguas en las cosechas. 
B L M A Y O R D A ^ O 
Según los últ;moB detalles que se reol-
fcdD, la inondación ha causado enormes 
pérdidas en algunos pueblos de la pro-
vincia de Zaragoza* 
D I 8 T Ü B B I 0 8 
Se ha alterado el orden en un pueblo 
de la provincia da Soria, por cuestiones 
locales* 
M A S H U E L G A S 
En Barcelona se han declarado en 
huelga los albañiles* 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el dietinguido poeta y 
autor dramático muy aplaudido yesori* 
tor de mucho renombre D. Enrique Gas-
par. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Ubras esterlinas á 33,71, 
Saint Loáis, Mi, septiembre 9. 
O O N O B J A L E S S O B O R N A D O S 
El miembro del Munioipio de esta ciu-
dad, Mr. Murrell, y Jefe de la Sociedad 
de loe diez y nueve Concejales, que se 
constituyó para conceder ciertas franqui-
cias fiscales á los habitantes de los arra-
bales, ha confesado haber habido soborn o 
y haber recibido $75 000 por su parte; 
por lo tanto, se ha librado orden de pri-
sión contra él y todos sus ccaecoiados, 
algunos de loa cuales han sido puestos en 
libertad bajo fianza. 
GDiesio do C o i r e d Q r o s . - M a r i o s j o i i r d a l e s de la H a M a . 
O O T I Z - A - a i O i a - OJPXOXJLIL, 
CAMBIOS. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New Yorx, Septiembre 0. 
Centenes, & $4.78. 
Descuento papel eomerolal, 60 d̂ v. de 
5 á 6.1(2 por olento. 
Cambios sobre Londres, 60 á\v.t banqne 
toa, á $4.̂ 3-50. 
Cambios sobre Londres A Ta vista, á 
•4.&i25. 
Cambios sobre París, 60 d(7., banqneros, 
á 5 francos 18.3 [9 
Idem sobre Hamborgo, 60 div., banque 
ros, á 94.3,4. 
Bonos registrados de los Estados ün* 
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 110 1(2. 
Centrífagas en plaza, á 3.1|2otfl. 
Centrífugas N* 10, pol. 96, costo y flete 
Masoabado, en plana, á 3 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.314 ota. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $1Q 80 
Harina, patent Minnesota, á (4 00. 
Londres, Septiembre 9. 
Aidoar centrífuga, pol. 98, a Ta. 6d. 
Masoabado, á 7A. 
Asúoar de remolacha, á entregar en 30 
días, 58 - lUi . 
Consolidados, ex interés, á 93.5 [8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 8Ui2 . 
Paris, Septiembre 9. 
Renta francesa 3 por olento, 101 francos 
42 céntimos. 
{quedapronibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceden., mn arreglo 
t i artículo 'Si de la Ley «fe Propiedafj 
intelectual.} 
Si Londr«n 8 itjv 
„ Id. 60 á(r 
„ Pkría 3 i \r 
n Id. eOdiT 
„ Alemania 3 dir 
„ Id. 60 d|T 
„ Bitadoa Unidn 3d[T... 
„ Id. 60 dv 
n KiphC» 8 div HI piaia... 
Oreen b»k<w 
Plata Amor cana. 
Plata Eapafioia...c_>.. 
















guarapo pol. 96.. ( Ea<flmachén 4 Preo 0h Í{16 
Id:demiei:89 i de embarque. ^ J 
a 
JPUEJtTO D E L A H A B A N A 
BÜQÜÉS DÉ ttíAVÉSlA 
Üia 8: 
ENTRADOS. 
Vap. osp. Leonora, de Liverpool, con curfd general 
i J. Balcella y Cp. 
Bca esp. Trinufo, Je Santa Cruz de iaa Palm s, con 
cargamento de cebollas á Gaibán y Cp. 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con c irsaj co-




Vap. am. Espoianza, para Progreso y Vei eniz. 
Vap. am, Fanita, para Cayo Hoeeo. 
Vap. esp Madrileño, para iMatánzai. 
Día 9: 
Vap. am, Mouterey, para New York. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEMOS 
LLÉGAROÍf 
De Cayo Ilueso en el vabot américano MARXÍ-
NIQUE: 
Sres. Juaudé la Paz—Julián Barrió—Alejandro 
| Zaldivar—César Aballé—J. Paul—S. Martínez—P. 
i Donneliy—E. Parrés—José E. Esengald—W. Ebech 
' —Cristina Candadis—Abelardo Martínez—Pablo 
Moscano—F. Delany—Rosaiia Avila—E. H. Gato-
Ignacio Lorta—José Dillon—M. Post, 
C p i l t A 
General Trasatlántica 
Se vapores e r a s 
SALIERON 
Para Progreso y Veracmz en 
ESPERANZA; 
el vapor americano 
Obligaciones Hipotecariafi» f Bonos. 












































Obligaciones 1* Ilipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Uabaüa 
Id id. id. id. en el extrangero......-
Id. id. id. id. en la H abana 
Id. id. id. id. en el extra ngéto 
Id. i? id. F O. de cai'maegos 
I(" 2* id. Id 
Id. Hlpcteoarias P. C. e aionriéa.... 
Bono» de la C? Gabán Central Raliway. 
Id. 1? hipoteca de la ü? Gas Coneolidadt 
U . 2? id. id. id. Id 
Jd. Uonvertidoi de la id. id 
Id. de la CcmapaCla Oa* Cubano 
































! Sres. Daniel Casteyne—José Fernández—Antonio 
Rodríguez—J. M. López—Antonio Peiia—PrimítÍTa 
Abad—Gabriela Gómez—Gabriela S. Escobedo—Jo-
sé Palacio—Francisco Ferias—Miguel Comas—Ino-
cente Corral—Luciano Cuesta—Domingo González 
—Leopoldo Robbio—Juan M. López—María Herre-
ra—Rainou Fernández—José Rodríguez—José R. 
Ríos—Paulino Delgado—José C. Canosa y 6 de fa-
milia—Mercedes l'rzaís—Jorge Gemmelin—José F i -
gneroa—Bernardiuo Solís—Luis Gamboa y familia— 
Mercedes Zavalo—Loreto Bolio—Cándido Fernán-
dez—Claudio Péret—Paul Dimas—Francisco Rome-
ro—Alfredo Fernández—L Kibbons—F, Bunther— 
P. Gallavhau—Florentino Diaz—Alvaro Salazar— 
Alberto Boler—Dolores Addrade—Rosa Diaz—Ra-
miro Díaz—If. Rboads—N. Howell—Placido García 
—Matilde García—Nicolás Giliberte—Geoige Ha-
Hier—Ch, Grilliu—.José María Pando—Fernando Me-
nendez—Cecilio García—I. Padilla—Martin Carpi-
nell—Alejandro Padilla —Josefa González—America 
Padilla—María Coromina—Mercedes Padilla—Ju-









£ 600 000 


































Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación) 
Banco AgMcola de Puerto Frfnoipe 
Banco del Comercio déla Habana..... •• 
Compañía F. C. O. de la Habana y Almacene» 
de Regla, Limited 
Compofiía F. C. ü. de Habana y Almacene* di 
Regla, acolonei oomunei no ootixablea. 
Compañía de Camino» de Hierro de Cárdena)) 
Jácaro 
Compatiía de Oemino» de Hierro de Matantai 6 
SabaDlHa 
OompaCU del Ferrocarril delOeate 
Id. Cuban Central Ballway—Accione• preferid»» 
Id. id id. Id. -Accione» común»».. 
Id. Cubana de Alumbrado de 64» 
Id. de Gai Hisppno ümoricana, CootoHdada..... 
Id. del Dique de la Habana • 
Red Telefónica de la Habana •«••••• 
Nuera Fabrica de Hielo 





































A T E R T U B A S D E B E G I 8 T B O 
Dia 9: 
Vap. am. Morro Castle, para Nuova York, por Zaldo 
y n»-
Buques con registro abierto 
Vap. am. Esperanza, para Veracruz y cácalas, por 
Zaldo y cp. 
B U Q U E S D B C A B O T A J E 
ENTRADOS. 
Dia! 
ESTADOS l -MOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Naeva^ork, Septiembre 9 
V I O T O E I A D E O A S T R O 
Telegrafía el Presidente al consol go-
•neral de Venezuela en esta plaza, quo 
los rovclncionaríos al mando de los gene-
rales Luciano Mendoza 7 Riera han eido 
completamente derrotados en Tinaqui-
11o, (Venezuela) con cuya victoria queda 
flfifigurftda la paz en dicha repúblioa. 
Manila, Septiembre 9 
A O P B B A O I O N B S 
En cumplimiento de la orden del ge-
neral Chaffee, ha salido á operar contra 
los moros de Mindanao, el general Sum-
ner, al frente de una columna oompuasta 
de 1,100 soldados de infantería, dos es-
cuadrones de cabal eria y una batería de 
montaña; no se oree generalmente que 
sea muy tenaz la resistencia que le ha-
gan los moros. 
Washington, Septiembre 9 i 
K I L L O O K A H O G A D O 
Según telegrama del Ministro de los 
Estados Unidos en Fort au Frince, el ca-
pitán Killock que mandaba el cañonero 
haitiano Creta d P i e r r o t , se ahogó 
con doc da sus oficiales, al ser echado á 
pique dicho buque por el P a n t h e r . 
BJSNOIOION D B A G U A D Ü L O B 
El vice cónsul general de los Estados 
Unidos en Panamá, participa por telégra-
fo» al Secretario da Estado, que las fnor-
zas del srobierno colombiano que defendían 
la plaza de Aguadulce, se han rendido á 
los revolucionarios, y que hay en la bahía 
de Panamá cuatro bnqaes de guerra re-
volucionarios. 
SITÜAÜION G R A V I S I M A # 
Agrega el mismo funcionario quo con-
sidera la situación de sama gravedad, 
porque el grneso de las fuerzas revolucio-
narias se está moviendo en dirección al 
ferrocarril del Istmo y amenaza á la vez 
á Panamá y á Colón. 
Paría, Septiembre 9 . 
C A S T I G O 
El comandante Fresny, que se negó á 
anzlliar á la policía para cerrar las es-
cuelas rellgioaM, ha sido oolocalo en la 
lista de los retirados-
RELACION de las limosnas recibidas en esta Casa 
durante el mee de Alfosio próximo pasado. 
EN ESPECIES. 
La eeüora viuda de Guillot un carro para uu niño. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
El Sr. Antonio G. de Mendoza.. 
The Mouroe Commercial Co... 
H l Sr. José Sarrá 
El Sr. Bbto. [. Pifia 
La Sra. Viuda de Abadens 
Los Sres. Perna, Alonso y 05.i, 
Los Sres. Anselmo López y C?. 
Los Sres. M. L. Rui/, y C? 
Los Sres. Luciano Rihz v C'.'... 
Los Sres. F, Gamba y C? 
Los Sres. Qnesada y Pérez 
Los Sres. Balcells y C? 
Los Sres. H. Upman y C? 
Los Sres. Colom y C* 




















de Iaa salidas de loa correos y llegadas 
de loa mismos entre (Jaba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martet, Jue-
ves y sábados, á las 5 y 30 A, M., ho-
ra de la Habana. 
Salen de la Habana: los lañes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a oorrespondenoia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, directamente 
á Nueva Tork (línea de Ward.) 
Llegada á la Habana, los lañes y 
miércoles & las 7 A. M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., ce-
rrándose la correspondencia á las 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P. M., respec-
tivamente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
Rey West y Mlami se ha suprimido 
hasta nuevo aviso. 
F. Figueredo, 
Director general de Uomnnioaciones. 
GtIROS P O S T A L E S 
(M0NE7 ORDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postalei: 
Para ana cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 



















i : : 
I " 
30 .. Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se dewv» retniti-
una cantidad mayor. 
Q u e h a y ! Q u e h a y ! 
¿ Q u i e n q u i e r e c e n a r ? 
Nanea vimos qne el plan cooperativo se aplioara á la manutención 
o e u n p u e b l o . Y casi un pueblo entero ha caldo en el garlito figurán-
dose coger algo por nada, por medio de una cooipañía cooperativa que 
io ha estragado. Benditos sean, etc. En fin, si llegan á aprender qoe 
con loterías no se pnede amueblar nca casa quizás nosotros, (que ven-
demos muebles más baratos que nadie), podamos suplir sus necesida-
des. Pero al contado se entiende. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Sdfiores Notarlo? d. u-. •: Para'!' MBIOS: JoséMoutemar.-Par» AZUCABEH: Federico Me 
jer,—Pwa VALORES Miguel de Cárdenas. 
EUbMU- Septiembre '.» a> UrtiV.—Francisco Rur, 
NOTA.—ou- tíuuou f Aoolone* oaju 
•ppalol. 
, m on Pmllonte Ictorlno, -
M en £ ó Coriinoy tu ootiiasifo ei i razón de $5 oro 
R E G h ' m C I V I L . 
Septiembre 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTB1TO NORTE: 
2 hembras blancas legítimas 
1 varón negro naiural. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra negra natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
José Oily Caeteli, bUnco, con Plopentiba 
Carnllés, blanca. 
DISTRITO BSTB: 
Jacinto Rodríguez, blanco, con Criatina 
Fresno y Lópes, blanca. 
D B P X 7 N C I O N B 3 . 
DlBTRtTO NORTK: 
Luisa Medina y Martíney, 51 años, blan-
ca, Habana, Blanco 6. Traumatismos acci-
dentales. 
DISTRITO SUR: 
Margarita dd la Torre, 46 añoa, negra, 
Guamutas, Angeles 54. Hemorragia cere-
bral. 
Ana María üreña. 59 años,, blanca, Ha-
bana, San Rafael 111. Hipertrofia del co-
razón. 
Isaías Luján y Barrete, 2 mese?, Haba-
na, Concepción de la Valla 24. Uremia. 
ábgela Fernández, 75 años, negra Afri-
ca, Vives 123. Lesión orgánica del co-
razón. 
DIS'fRlTO BSTE: 
José Rovlra, 52 años, blanco, España, 
Compostela 6ü. Aelstolia, 
Irós Duarte, 18 meses, mestiza, Habana, 
Amargura 87i Nefritis aguda. 
Juan Rodríguez, 56 años, mestizo, Cuba, 
Lamparilla 82. Cáncer del oxófago. 
DISTRITO OESTE: 
Aurelia Muliner, 60 años, blanca, Matan-
zas, Sto. Tomás 31. Lesión orgánica del co-
razón. 
Carlos Vázquez, año y medio, blanco, 
Habana, Salud 148. Meningitis. 
Carmen Basulto, 40 años, blanca, San 
Antonio de los Baños, Jesús del Monte 
348. Tuberculosis pulmonar. 
Juan Lozano Hernández, 14 meses, blan-
co. Habana, Sto. Tomás 27. Atrepda. 
Gregorio Acosta, 56 años, blanco, Cana-
rias, Marina 56. Tuberculosis pulmonar. 





B O L S A 
DE LA 
P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba -JJ á 4? valor 
PLATA ESPAÑOLA; 77 á 77i 
Comp. Vend. 




I m p o i r l f t c t a r e » d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i o i n a ; 
Ohapía 55 y 57, ísquina á Compoitel». Teléfono 117 
*1,388 1 8tb 
A S P E C T O . D E L A P L A Z A 
Septiembre 9 de 1902. 
4 J Ú C U R E S . — í l mercado siguo firme y 
con demanda habiendo hecho las tiguien-
tes ventas: 
1.400 sic cenf. pol. 95 á 3.07 1 ^ rs. a. 
trasbordo 
1.030 S[C cenf. pol. 94 á 2.80 rs. a. 
OAMBioe.- Sigue el mercado en de-
manda modérala y baja en los tipos 
sobre Londres v los Estados Uui-
dos.y una pequeña alza sobre España 
Cotliamoi: 
Lonoree, 60 días vlit», 18.1(1 & 19 i 
l(H) premio. 
Londres, 3 días vista, de 19. ft 19.5^ 
iot 100 premio. 
Paris, tres días vista, 5 á 5.5^ pe 
LOO premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 día 
7lsta, 23. á 22. « 
Hamburgo, 3 dias vista, deS.l^S \ i.l[8 
por iHO premio, 
Estados Unidos, 3 días vista de 8.1̂ 2 
á 9. 
MONIDAS EXTRANJIBA8.—86 Cotísau 
hoy como sigue: 
Oreanbaok. 8 o{8 á 8.3^ por 100 premie. 
Plata mejicana, 46 & 47 por 1€ 
Plata MBotfflwm. de 8,8(8 8*2 i« 
100 premio. 
f̂rjLOKii* Y aüOioxmtti -H- i BP h i, bo-
cho en la Bolsa las siguientes venta. 
100 ficciones F . C. Unidos L. á55. 
50 " Gas Hip. Ama. Consol, á 11 Ii8 
600 " " " " " 
100 " f! f " « á l l , 3 l8 
23 
FONDOS PUBLICOS 
Obliijacioues Ayuult'mieuto l? hipote-
Obí-naciones hipotecaria» del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cubu.... 
Banco1 Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de EelTOcarriles Ünidos de 
la Habaíia y Aímaceües de Hegla 
(limitada) v . . . . . . 513 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 78* 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 67J 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 4 
Bonos do ta Compañía Cubanl^re Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos Ilipotecirios de la Compañía 
de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 50i 
Ked Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 






Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de» Cienfue-
KOs y Vilhiclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 







Gol. Rosita, de Cabañ-.is, con 280 pacas heno. 
Gol. El va, de Sairua, de Ferrer, 1:000 sacos carbón. 
Gol. 2'.' Rosa, de Sagua, cen 1200 sacos carbón. 
Gol. Joven Marcelino, de Sagua, con 800 sacos car-
bón y 40 cabíillos leña. 
Gol. María Josofa, de Canasí, con 60 co hínos. 
Gol. Angelita, de Cárdenas, con 60 pipas aguardiente 
300 sacos y barriles azúcar. 
Gol. Rosita, de Cárdenas, con 100 pipas aguardiente 
y efectos. 
Gol.'Mariadel Carmen, de Cárdenas, «on 100 pipas 
aguardiente. 
Gol. María, de Matánzas, con 60 pipas aguardiente y 
800 sacos sal. 
Go). Mayorca, de Sagua, con '2 000 sacos carbón. 
Gol. Natividad, de Cienfuegos, con 280 barriles bo-
tellas vacias. 
LA N0RMANDIE 
capitán Y I L L E A U M O B A S 




8)bre el día 15 de Septiembre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
Sara el resto de Europa y la América del tír. 
La carga se recibirá UNICAMENTE el 
12 y 13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, nn re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la v 30 ots. cada baúl. 
De más pormeooreB informarán eaa 
oonsigoatarios: 
Bridat, Montros j Comp. 
K E B 0 A D E R B 9 , 35 
7222 10-4 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
DESPACHADOS. 
No hubo. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 8: 
Vap. am. Fanita, para Cayo Hueso, por Lykes y 
Hno., eu lastre. 
Vap. esp. Madrileño, para Matanzas, por Zaldo y cp. 
de tránsito, 
Dia 6; 
Vap. am. Monterey, para Nueva York, poi Zaldo y 
Comp.. con 12900 sacos azúcar, llOCI t(,icios ta-
baco, 89 huacales pinas, 21 pacán esponjas, 22 
22 ídem carnaza, 10 sacos cacao, 144 bultos hie-
rro, 500 cueros, Í2 bultos efectos y 157410 taba-
cos. 
Vap. alemán Andes, para Trnjillo, por E. H ilbut, en 
lastre. 
V a p o r e s de t r a v e s í a . 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Oblifídciones 




Habana 9 de Septiembre de 1902. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 9. 
Almacén. 
50i4 pipas vino Copa de Navarrr.. $ 15.00 uno 
50 c. sidra JaL-Alai „ 3.} una 
25 barriles manteca Jai Alai P.1 , 14.00 qtl. 
25 id. id. id. id. 2?.... „ 11.25 qtl. 
10i2id. id. id. Id. 2? 11.50 qtl, 
lOcuñetes id. id. id. 2*.. . . „ 12 00 qtl. 
25(4 vino Rioja La Eiban-es ,, 14.50 uno 
2000 canastos cebollas gallegas „ 1.75 qtl. 
1250 id. id. id „ 2 00. qtl. 
20 c, peras Hermosa „ 5.00 una 
5 c. añil Risloch „ 5.50 qtl. 
15 pipas vino Sparducer , 50.00 una 
20^ id. id. navarro id „ 51.09 4|1 
50 sacos harina San Marco „ 6,10 uno 
50 id. id. X X X „ 5.90 uno 
10 c. ojén Alhambra Granada , 4.00 una 
40 gfs. ginebra Vencedora „ 3,00 uno 
15i4 pipas vino Moscorra ,, 16,00 uno 
50 c. sidra La Asturiana ,, 2.00 una 
Vapores de Travesía 
SE E S P E B A N 
Stbre. 10 Morro Castle New York 
Liverpool 10 Leonora. 
12 Pío IX . . . . . 




. . . . Veracruz 
New York 
VT v. "OH uuieies ue pni 
..Veracruz y Progreso I ¿¡ez del día de salida 
VAPORES C0EEE0S 
ielaCffljÉi 
A N T E S D E 
AmonioJ^OPEZ Y 
E L VAPOE 
C A T A L U Ñ A 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R V E T A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga gen iral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas _á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigó, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
laa diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaráú por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta imoa como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia ef artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir tobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje qne no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueñe, 
así como el puerto de su destino. 
" W T Í ^ ^ n A ê a^vier,'e * '08 señorea nasaie-
\ 9 i ros que en el muelle de la Macni-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje 4 bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, podiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también laa lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el íntimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L VAPOR 
MONTSERRAT 
C a p i t á n L A V I N 
Saldrá para Veracruz el lü de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hi. -u las 
15 Excelsior New Orleans 
. . 15 Montserrat Cádiz y escalas 
. . |5 Ulv Mobila 
. . 17 México New York 
. . 18 Cataluña Veracruz 
. . 13 Cayo Bonito Amberes y escalas 
. . 18 Martín Sáenz Barcelona y escalas 
. . 22 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 21 José Gallart Barcelona y escalas 
. . 24 Lugano Liverpool y escalas 
. . 24 Asunción de Larrinaga Glangow 
.. 29 Ulv Mobila 
. . 29 Ontón Amberes y escalas 
S A L D B A N 
Stbre. 13 Chalmette New Orleans 
.. 13 Morro Castle J New York 
. . 13 Pío IX Canarias y escalas 
. , 15 Vigilancia Veracruz y Progreso 
.. líí La Normandie , Saint Nazaira 
. . J'i HaváhÁ .' NewYorB 
. . 20 Catalana - Coruiia y Santandei' 
. . 22 Coüluuz Breuieu y édCaias 3 
Vapores Cosiero* 
SE E S P E B A N 
Ktbre. U Purísima Concepción, en Batabaaó. procír 
dente de tíautiago de Cuba y cicalkc. i 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una ¡lóliza 
flotante, así para esta linea como para todas láa de-
más, UPÍO la cual pueden asegurarse todos los eioctos 
que se eaibar.juen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajen ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y di 1 or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
toa de su equipaje, su nombre y el puerto de de-iino, 
cou todas sus letras y con lamavor claridad." 
La Compañía iio admitirá bulto alguno de eq̂  ipa-
je que no lleva claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de di ino. 
De más pormenores impondrá su cousignatar i 
M. CALVO, OFICIOS 29, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde 'iel retraso ó ex ravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni. tampoco de la6 reclamaciónes qpe se ha-.ai 
por mal en̂ aee y marca de precinta en los mismos. 
C 1070 . 78 1? Jl 
C o i a É M o r p e s a Americana 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
í fijas Si-
de HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suliciente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
" C E R E A " 
Capitán RAVELLO. 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera en este puerto el 6 de Septiembre. 
El vapor correo italiano de 2897 toneladas 
Capitán Farodi 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto y se 
espera eu este puerto sobre el 30 de Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores, sus vapores para recibir carga en uno 6 
mas puertoii de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que l i carga que só ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga so admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásua consignatarios, 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informee y se veoden pasaies para 
los vapores RAPIDOS do DOS H E L I C E S 
de eatr* Empresa, qno hacen el servicio se-
manal entre NEW l O R K , PAR'S, (Che-
burgo) LONDRES (Plymuath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. ígnacio 54. Apartado 229. 
<.<wn 






Rápido servicio postal y de pa-
saje directo de la HABANA á 
í iEW Y O R K — NAS3AU—Mé 
jico. 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martes & 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle.. New York Stbre 











Havana New York 
México New York 
Monterey Progreso y Veracruz 
Esperanza New York 
Morro Castle.. New York 
Havana Progreso y Veracruz 
Vigilancia ' New York 
México New York 
Esperanza Progreso y Veracruz 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vaporea construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
lañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Sstados Unidos, 





de Méjico, á los que se pnede ir, vía Veracruz 6 
Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines ft eate puerto se venden en 
combinación cou los ferrocarriles via Cionfuefjoa y loa 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informal- los Agentes. 
SANTIACO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
mertos do la cesta Sur; también son accepibles por 
os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido unn. oficina nara informar a los viajeros 
que soliciten cualquier uato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremei), Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Airea, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. , . . . 
Los embarques de lospnertos de México tendrán que 
pagar sus tletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. . „ . „, 
Para tipos de fletes véase al Sr. Lnis V. Placé, Cn-
ba76y78. 
Para más pormencre» é iuíormes completos, diri-
girse á 
Foticiá do cuarentena 
Los pasaierot pava NuevaYork que püedr.n acre-
ditar ser IÑMUXES, se serviré" antes de «oliciti.r 
ól Kj] etedepa ia ir cor la oficina de cuarentena 
Saltos del nuevo-édiii [o de la Machina)- ápiuvoerae leí certificado necesario. 
Zaldo y Comp, 
A Z U C A R R E F I N A D O . \ 
"Tlie Cnban Sogar BcflalDg CempaBy?n 
C A R D E N A S & HABANA. 
RBFIÍTBRIA B H C A R D B K T A S . 
Nuestros precios dcgnonlidos, libres de envase, serán los s i g ^ 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía C$M 
se están utilizando los barriles de su marca ya usados, ĉ  
envases de azúcares de otras clases ó pro cede ncio s; están 
puestos á perseguir con todo el paso de la Ley á todos aqac' * 
que de tal manera perjudiquen SUP intereses. 
Dopáritoí sMorales: Tonlonto Sey nóm̂ W 9 y Cáraenafl. 90-26 Ag 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DB 
M E N E N D E Z X C O 
D E CIENFUEGOS. 
3Q£ 
Salaran toOos los ¡ueves, altenmtulo.Oe « « « f ^ X T ^ / o T r W v o S i t a 
los vapores B E I N A D E LOS A N O R L E S y i y i l I S l M A /í/nCií,f̂ n 
cíonctó escaUts en CIENFUEGOS, CASILDA» TUNAS, J U C A B O , b A f í l A 
C B U Z D E L S U B y M A N Z A N I L L O . , „ i 
Beciben pasajeros y carga pa ra todos los puertos ina icaao» , 
B L V A P O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
S a l d r á O e B A T A B A N O toOoslos domingos, p a v a CIENFUEGOS, C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A B O , retornando d dicho Surg.J , q lodos los ¡ueveif. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 83, 
o 1071 n - u i 
í 
linea de Vapores Trasatlánticas 
— DE — 
Finillos, Izquierdo y Comp. 
D E C A D I Z 
£1 vapor español de 6.500 tonelada! 
C a p i t á n Subifio 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 13 du Sep-
tiembre & las 4 de la tarde DIRECTO para loa de 
m u m i HE u PMÍ. 
Y 
Admite pasajeros para los referidos puertos en SUB 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto do carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vi s-
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeroe 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán BUS coneignatarios 
I t , Mañane y Compañía, 
Oficios número 1 9 , 
o 1287 7 Jl 
Vapores costeros. 
£ EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
J T J I J X A . 
capitán VKtfTURA 
Saldrá de este puerto el día 10 de Septiembre & Int 
cinco de la tarde para los de 





S a n Podro do M a c o r i » 
Poneo (P.B.) 
ICayagnoa ( P . I L 
y S a n J u a n (P.K.N, 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus amadorea SAN PEDRO 6. 
COSME DE HERRERA 
capitán González . 
Saldrá de este puerto todos lo» MIERCOLES k 
¡as 5 de la tarde para loa de 
SAGUA 
Y C A I B A R I E N 
een la eigniente TARIFA DK FLETES: 
P A R A SAGUA T C A I B A B I E N 
(Las 8 arrobas o loa 3 pléa ot̂ jicoa) 
Víveres, ferretería y loza 30 ota. 
Mercancías 60 cU. 
TERCIOS DE TABACO. 
De amboa puertos para la Habana.... 35 eU. 
(Estoa precios son oro eapañol) 
Para más informes dirigirse á sua armadores S AN 
PEDRO número 6. 
c 1068 78-1 J l 
J. Balcells y forap,, í en C. 
A M A R C T r a A , 3 4 
Macen pago» por el rabie y airan letras á eortay 
larga vista, sobre iVew York, Lóndres, Par ís y so-, 
bre todas las capitales y pueblos de JJspaña é /sla» 
Baleares y Oanarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros contra in -
cendioa 
" R O Y A L " 
e lOM 6̂6-1 Jl 
L . I R / O T I Z ; 
8, O'RBILLY 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
Uacen pagos por el cable. 
y Faci l i tan cartas de crédi to , 
Qh-an Utrai sobre Lándrei, New York. Nexo 
Orleans, Milán Tarín Roma Venecia, Floren-
. i , , Niípotcs Ülsboü Oporto Oilnnllar.Bremen, 
Hamburqo Par í t , Havre, Nanles. Burdeos, Mar. 
t i l la Óádia Lyon México, Veracms, San Juan 
ie Puerto Rico, etc., etc. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibiza, Maltón y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N ESTA I S L A 
$obre Malanaas. Cárdenas, Remedios Savl' 
ra, Caibarién. Saaua. la Grande Trinidad 
fuegos. Sancti-Splritus Santiago de Cuba 
ie Avila, Manzanillo. Pinar del Río, 6V>,. 
Puerto Principe y JSuevilas, _„ . 
c '06') 78-1 Jl _ 
N. G E L A T S Y C P 
108, AGUZAJt, IOS. 
ESQUINA A A M A B G U B A 
Hacen pagos por el cable, f á c i l l 
cartas de crédito y gira . , letr is 
d corta y larga vista 
tobre, Nueva York, Nueva Orleans, Veraerut, M '-
Hao. San Juan de Puerto Rico. Londres, Parí t , 
Btu-deos. Lyon, Bayona, Amburgo, Roma, 
poleíi, Milán. Oénova, Marsella, ffabre, Ltflaif 
Ifamfes, Saint Quinlin Dieppc, TouUmse. Vene-
Ota, Florencia Palcrmo. Tarín Masino ete , asi 
lomo sobre todas la capitales y provincias de 
E v p a ñ a é Islas Canarias 
O. 1312 1M IR *3 
G. Lawton Chiids y Gompañia 
BANQUEROS.—Meroaderes 22, 
Cosa originalmente establecida en 1314. 
• Gñrañi letras á la vista sobre todos los flanot 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
itenc.i.óit á 
Trangrorenclaa por el Cable 
elOM 78-1 Jl 
Z J L l L i l D C r i r O F . 
• UÜBA TG y 78 
Hacen pagos poi r l cahlt-, giran letras corta y 
larga vista u dan cartns de crédito sobre N'cw Yorh 
Fiiadelfia. New Orlnuis, Sun. Fninriarn, Lóntlrra, 
Paris. Madrid Barcelona y demás capitales y eiu-
iadesimportantes de los Estados Unidos México 
y Eltrópa así como sobre lodos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
En combinación ron los señores H B HollinM 
k Co de Nueva York reciben órdenes para la 
eompra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
6w por cable diariamente. 
0 1067 78 1 JI 
« : r _ * i 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Banco EspnHol de la Is'a do Cuba 
A V I S O . 
Deseoso esto oatablecimicnto de dicililnr al comer-
río y al pCiblico 1̂ canje de las irtonodas do plata w-
pamila, de Bistemaa antoriores al Decreto-ley de I ! * 
Octubre de ISGS que dejar&n do tener curso eu la. 
Isla el 1? Be Septfembr» próximo, ha acordado el 
Consn)0 de derección que desde dicho día 19 liasta el. 
25, ÍUCIHHÍVH, dul misnio mes aé reciban nquellas 
en la Cajú del Banco, en horas ÜáAileSi con solo el 
descuento de tres por ciento; par» cnlw-ir ios )j;asto» 
de recuento, embalaje, flete, seguro, comisión Jaita», 
etc., pueato que la plata lia do eiilreRarso cu Hspaña 
antes del 1 de Noviembiu de este año, HOgi'm decre-
ta de 31 de Mayo último 
Habana 30 de Agosto «le 190Ü.—El Director, Ri-
cardo Galhis. 6 1363 alt 5 :il 
Vuelta Abajo Stearns Ship Co. 
33 X J 
Sn convoca A loa sefiorefl accionistas de esta (/'om -
ftnñía para la Junta General extraordinaria que h.i-irá de Mhaa Xnf&ci «d afa lí» dol eorrfcntfl mes, A la» 
nueve de la mañana, en la calle de lü Habana nume-
ro 1QR, para tratar del aumento del capital social; ad-
virtiífiulose quo, de acuprdo con el precepto del ar-
tículo 20 de los BatatntOl de esta Compañía, la Junta 
ae constituirA cualquiera que sea el numero de accio-
nes rí.;,. «.sentadas y que los aociopUtaBfltU no concu-
rran estarán y pasaran por lo qfte ¿PÍIM-IÍMI lós^ne 
neo i tan. 
Habana, Sopliembr»? '.Ide lítCí—Carloa 1. Píirraga, 
íecralarlo. 10-4 
BANCO NACIONAL B E CUBA" 
(NatioHfd r . a a k oj Cuba) 
C a l l o d e C u b a n ú m . 2 7 , Habaru? 
Hace toda olaso de operaoioneB banct;-
riai. 
Expide cartas de crédito para todas laia 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cabio y gira sobre laa 
prinoipaleo poblaoiouos do loa Estado;, Uni-
dos, Europa, Cbina y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provincias y demás pae-
blos de la Península, Islas Baleami y üa-
narias. 
Admite en sn Caja de Ahorros oaalquiur 
V U E L T Á B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos loa viernes á las cin- ü 
> de la tarde, despuís de la llegada del tren de pa- J Cantidad quo no baje de Cinco po308 y abo • 
ijeroa, empezando desde 61 día 10 del corriente mes J xidXfí por ellos el in terés dft tmt por CleOtO 
- Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS l anual siempre que Cl depósito 86 bH~ -
U.KN v r o ' í T E S . llevando canra" parntieros. i * j 1 ^ , ^ 
¿toroará d«eORÍB8 A las sois .l« fa mañana to- Q» periodo no menor do trea meses. 
doa loa lunes por igualea puertoa para llegar 
TABANO totlos loa martea por la mafiana. 
Para más Informes, OFICIOS 28, altos. 
á BA-
Habana, Enero 2 de 1902, 
c 1387 1 Stb 
GIROS DE LETRAS. 
J. A. B A N C E S 
OBISPO 1» Y a i 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
tieta y faeilita cartas de crédito sobre las prinei 
pales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia. Alemania, ete., y sobre todas tas dudar 
i e fy pueblos do España é ítaüci. 
Admito depósitos á plano Hjo do tres 6 
más meses abonando intoroeos convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera igualmente on sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
e l 290 1 Stb 
-A„ V I S O 
Por oactitma otorgada ante cl Notario D. Arturo 
Mañas, ha sido revocado el ppder general qne la So -
otedad de Villar y Casáis S, en C, tpr-'v conferido á. 
D. Manuel Nomina Pórez, según esisritara an a <.-J 
Notario Diaz Quibns, fecha 9 de Febrero úilimo, 
nien dejamos en la bv̂ esli. opinióp v h jnradc: que» 
* .t1a.~-Httb'£taa 4 df- Psmtqjt t i de rJj2,—Vilar y 
BláRIO B E E O I M U M 
MI t i l COLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 18€8 
ENERGIA SALUDABLE 
En medio del vocerío y de la 
coütnsión extraordinaria qne traen 
revuelto el campo de la política de 
Oaba, se ha levantado ana voz re-
flexiva y sensata: la del señqr Pre 
sidente de la República, coyas re-
cientes declaraciones son tan razo-
nables y tan justas qne ningún es-
pirita imparoial dejará de aplaa 
dirías, como expresión fidelísima 
de la realidad presente. 
Poco nos importa que de minis-
teriales se nos tilde porque no que-
remos sumarnos á los elementos de 
disgregación, que á lo que parece, 
se proponen continuar indefinida-
mente su campaña demoledora. De-
cimos lo que con sinceridad pensa-
mos, y asi como antes de ahora he-
anos censurado no pocas medida del 
Ejecutivo, con la misma indepen 
dencia de criterio aplaudiremos 
aquellos de sus actos que dignos de 
aplauso nos parezcan. Y en esta 
última categoría entran de lleno las 
francas manifestaciones que prime-
ro La Discusión y E j Mundo des-
pués han publicado, explicando la 
actitud del Presidente de la Repú-
blica frente á las exigencias y á las 
veleidades de los partidos. 
Estos extraños mosaicos, hechos 
con retazos de diversas proceden-
cias, y que aquí hemos dado en lla-
mar partidos, continúan empeña-
dos, según la frase de nuestro co-
rresponsal en Washington, en ha' 
cer parlamentarismo sin saberlo. No 
satisfechos con pretender que las 
Cámaras quitasen y pusiesen mi-
nistros, ó séase Secretarios, quieren 
ahora copiar de mala manera lo 
que pasa en España, donde gobier-
na un partido que cuenta con ma 
yoría en las Cortes. E l señor Estra 
da Palma, con muy buen sentido, 
rechaza semejante pretensión, que 
desnaturalizaría la tendencia en que 
se inspira el texto qoastitucional y 
qne habría de anular la libertad de 
acción del poder Ejecutivo. 
Las razones que alega el señor 
Estrada Palma para justificar su 
actitud no pueden ser más convin-
centes. Aquí no hay, no ya gran-
des partidos, como ha dicho en su 
benevolencia el señor Presidente, 
pero ni aún partidos pequeños en 
ÍSk recta acepción de la palabra. 
Agrupaciones circunstanciales, or 
ganizadas atropelladamente, sin 
más fin que responder á personales 
ambiciones, á manera de grandes re-
des para pescar destinos, los parti-
dos que aquí se llaman "populares" 
y que se juzgan los únicos deposita-
rios del espíritu de la revolución, 
no están capacitados para sobre-
llevar las responsabilidades del po-
der, como lo prueba el hecho, cita-
do muy oportunamente en las de-
claraciones tantas veces menciona-
das, de que los llamados jefes de 
partido, aunque mejor fuera llamar 
los de grupo, no están seguros más 
que de sus propios votos, pues los 
que se dicen sus afiliados les cie-
gan obediencia en ocasiones, vo-
tando los unos corita los otros, 
según sus interesas y gas especiales 
conveniencia^. 
Ese fra/joionamiento de los par-
tidos os señal funesta, que indica 
an estado político harto desmedra" 
do y falto de toda condición vital. 
Allí donde hay realmente ideales y 
patriotismo, como en los pueblos 
que á la cabeza d é l a civilización 
figuran, surgen bien definidas las 
colectividades políticas, qne suelen 
formarse y consolidarse, no en el 
poder, sino en la oposición; mas 
«cuanao esos partidos, lejos de fa-
vorecer en común el mejoramiento 
nacional, degeneran en facciones 
que tumultuariamente se agitan 
sin más ideal que su ambición de 
icfluencia y de mando, es síntoma 
evidente de que la sociedad en que 
se producen tales fenómenos está 
gravemente perturbada y que si á 
tiempo no se aplica el remedio, co-
rrerá desatentada á su perdición y 
á eri ruina. 
Xo es culpa del Ejecutivo si los 
«ien pedazos en que se han fraccio-
nado las foerzas políticas proceden-
tes de la revolución no logran 
entenderse, y por falta de habilidad 
ó de patriotismo se anulan los unos 
á los otros y entorpecen toda inicia-
tiva encaminada á realizar el bien 
común, ofreciendo así nn lastimoso 
espectáculo, que no es propio de 
un pueblo nuero, sino de socieda-
des caducas, que van en camino 
. de su completa decadencia. Si eso 
que con frase feliz ha dado en lla-
marse atomicidad de los partidos, 
persiste y se agrava cada vez más, 
podrá indudablemente suscitar obs-
táculos de consideración al poder 
Ejecutivo, pero éste no participará 
de la responsabilidad de lo que 
ocurra, que caerá íntegra sobre los 
pequeños jefes de mesnada, dis-
puestos, por lo visto, á que, no ha-
ya República si la República no 
ha de ser con ellos y para ellos. 
De todas suertes, las reposadas y 
al mismo tiempo enérgicas decla-
raciones del señor Presidente de-la 
República han causado excelente 
impresión en todos los elementos 
sensatos, y especialmente en las 
clases conservadoras, que ya te 
F O L L E T I N 105 
mían—debemos confesarlo—que las 
desatadas furias de la demagogia 
ficticia que padecemos, hubieran da-
do en tierra con parte de la entere-
za del señor Estrada Palma. Meses 
y meses llevaba ya esa tendencia 
perturbadora de recia campaña 
contra el poder Ejecutivo, habien-
do agotado todo su arsenal de im 
posiciones gratuitas, de repulsivos 
dicterios, de injurias y, calumnias 
de todos tamaños y calibres, sin 
que faltara el obstruccionismo ni 
las amenazas de llevar el escándalo 
al Congreso; y cuando ya creía que 
sus redoblados ataques habrían 
quebrantado y deshecho al gobier-
no actual, viene á sacarla de su 
error las explícitas y terminantes 
manifestaciones del señor Presiden-
te de la República, que con tran-
quilidad extraordinaria y como si 4 
no se hubiera enterado del gárrulo 
clamoreo de los que quieren po-
nerle cerco, declara que no está 
dispuesto á entregarse á ninguna 
camarilla, que seguirá gobernando 
sin someterse á tal ó cual partido y 
que conservará los actuales Secre-
tarios, de los cuales está sumamen-
te satisfecho. 
La lección no ha podido ser más 
dura ni más merecida para los per-
turbadores de OÍÍOTO, que ya se re 
partían las carteras y disponían, 
como de cosa propia, del país. El 
Sr. Estrada Palma, que parecía do-
blegarse y ceder ante ajenas impo-
siciones, ha recobrado de pr mto su 
actitud normal, y sin descomponer-
so ni alterarse en lo más mínimo 
ha manifestado su firme propósito 
de continuar su camino, sin caidar-
se de los que pretenden asustarlo 
con presagios de quiméricas tor. 
mentas. 
Ante rasgo de tal naturaleza la 
opinión se regocija, porque así, co n 
esa tranquila energía, es como se 
podrán salvar los escollos de la 
presente situación política. 
L A PRENSA 
Comentando el incidente de que 
fué víctima su director, señor An-
dreu, e*QÚbQ ¿[^Diario Cubano, de 
Cienfuegos: 
Bn esas épocas pasadas, las lachas 
políticas quedaban limitadas á los cor-
tos períodos qne las leyes destinan pa-
ra las operaciones electorales, pasadas 
las cuales, nadie se ocupaba más que 
de sus negocios, que daban vida á la 
población. 
Fero desde el entronizamiento en el 
poder del partido republicano, las lu-
chas políticas se han transformado en 
luchas pereonalee; los adversarios po-
líticos se miran como enemigos, contra 
los qne hay Que esgrimir todas las ar-
mas de mala ley acumuladas por la 
ruindad y lá bajezi; se Uegi hasta el 
extremo de oalifloar de negociaciones 
lícitas actos que caen bajo la esfera 
del Código Penal y de cuya investiga' 
ción están encargados los tribunales 
de justicia; se transforman las oficinas 
municipales en asilos benéficos, dán 
doae colocación á los ineptos, con lo 
que resulta el desbarajuste en todos 
los servicios; se dejan sin cumplir, ó 
poco menos, servicios públicos tan ne-
cesarios como la limpieza de las calles 
y recogida de las basuras, y se invier-
te el dinero del procomún sólo en per-
sona), sin que se vea la constrncoióo 
de ninguna obra pública, que reparta 
en jornales entre el elemento obrero, 
tan necesitado de ellos, recurso peno 
oiario para subvenir a las múltiples 
necesidades de la vida. 
£ero si alguna duda quedara acerca 
de la triste situación á que ha llegado 
la ciudad, la agresión de qne fué víc 
cima no hace mucho nuestro querido 
amigo Rosendo García, director que 
fué del periódico La República y la más 
reciente á nuestro queridísimo Direc-
tor, el batallador Manolo Aodreu, am 
bas atribuidas á sicarios del poder, 
ponen de manifiesto que en Cieofuegos 
ae quieren entronizar los procedimien-
tos del déspota Li l i , aprendidos por el 
Señor de horca y cuchillo, mientras 
estuvo en la corte del sucesor de S*lu 
que haciendo coraje para no venir á 
combatir Junto á los que defendían la 
causa de la Iniependencia de Cuba y 
A los qne sólo utiliza para realizar los 
funestos planes que acaricia de des 
trncción de Cienfuegos. 
Doloroso es que tales cosas su-
cedan en la Perla del Sar. 
Ya deben ser gordas cuando 
obligan á periódicos tan revolucio-
narios como el Diario Cubano á 
recordar melancólicamente, ante 
las desventeras de la actualidad, 
las excelencias del pasado. 
Pero hay que ir acostumbrándose 
á todo, porque si es malo el pre-
aepte, peor pudiera ser ei porvenir, 
visto el poco interés que se de-
muestra por mejorarlo. 
\mm D O A N MUNDO: 
KOVELA POR 
PONSON DÜ_TERRAIL 
c (Sita revela, publicada por 1» 
SÍ» «ditorial de Mancci, se vendo en La Moderna 
Poesfa, ObUpolSS.) 
(CONTINUA 
—Feor para vos, entonces... 
—¿Por qué? 
—Porque es preciso que nos déís lo 
qne os falta. 
Mersey miró á Juana, pero la joven 
tenía el rostro casi oculto entre sus 
manos; notábase que la emoción agita 
ba su pecho. 
—Sea,—d ijo él ,—interrogad me. 
—¿Contestaréis franoamentel 
—Con toda sinceridad. 
—¿Dónde conocisteis a Mma. de Cer 
niel 
— E n la India. 
—¿Viudat 
- A u n no. 
—¿BioaT 
— B \ un céntimo. 
—¿T después la habéis conocido vio 
dft y i obre! 
— Viuda, pero mu? rica. 
— .Había beredaoo? 
—Xo. 
ftsta oonteetación lacónica biso es 
Algunos periódicos de provincias 
se quejan del estado de paralización 
de los negocios y de la falta de 
trabajo que se siente. 
Cada día—dice E l Telégrafo^ de Tri -
nidad de Cuba—se nota más la parali-
zación de trabajos de movimiento en 
el puerto y en el comercio. 
• las horas que acostumbraban las 
tiendas de víveres á estar llenas de 
marchantes se encuentran desiertas; 
no hay quien compre efectos en las 
bodegas; el día se libra con café, vian-
das y grasa, la carne no la alcanzan 
todos y los demás pueden considerarse 
como artículos de lujo. 
Sin embargo no se dan cuenta de la 
realidad algunos. 
ifil que mejor escapa es el empleado, 
que llega el día que cobra y paga y 
el crédito le queda para seguir; pero 
el que no tiene sueldo y libra la vida 
de otro modo, ese comprende la verda 
dera situación qne atravesamos. 
¡Cómo aprieta el bloqueo! 
Contra semejante situación esa 
misma prensa no ve más que un 
remedio: la paga del Ejército, que 
hace escribir á E i Repórter, de 
Manzanillo: 
Viene ella á arrancar de las garras 
horripilantes de la miseria á un pue-
blo que gime j «¡de y se desespera, 
buscando de algundo modo la manera 
de librarse del azote terrible del ham 
bre. 
Viene ella á traer consigo la paz, la 
tranquilidad y la alegría, á los entris-
tecidos hogares donde hoy no hay más 
qne desolación, cansancio y lágrimas. 
Viene ella á Ser algo así como bál-
samo dolcificador, aplicado en la par-
te dolorida de no cuerpo qne se re-
tuerce bajo la furiosa inñáenoia de un 
martirio horrendo. 
Algo así como rocío del cielo, qne 
ha de Vivificar, reverdecer y levantar 
los campos marchitos de donde brota 
la vida, la felicidad y el sosiego. 
E l obrero, ese paladín incansable 
qne levanta los pueblos y los resons-
truje y los engrándese y los dignifi-
ca, tendrá edificios que construir, pan 
que comer, ropa qua vestir y manera 
de ganar jornal decoroso, qne hoy, por 
bajo quesea, mendiga y no encuentra. 
E l comercio tendrá favorecedores, 
qué consuman sus artículos. 
Los ricos acometerán empresas. 
Los hacendados fomentarán sus fia 
cas. 
Los industríales aumentarán sus ne-
gocios. 
Los destinos desaparecerán. 
Los que hoy ocupan los pueetoa pú-
blicos como recorso supremo, porque 
no hay en el país otra cosa que hacer, 
los abandonarán enseguida, tornando 
contentos y satisfechos á sus antiguas 
labores. 
A l pesar, la alegría; á la maldad, el 
bien; al hambre, la abundancia, al de-
sasosiego general y á la excitación 
candente que hoy germina, sorda y 
amenazadora en todas partea, el or-
den; . . . . todo, todo sufrirá cambio ra-
dical, que ha de ser para todos fruc-
tífero, alentador, progresista. . . . 
Que no se desmaye; qne no se titu-
bee; que se pague. 
Mejor hoy que mañana, si en eso 
ha de consistir qne se realice pro-
grama tan hermoso. 
Al último discurso del señor Bns-
tamante, en el Senado, combatiendo 
el proyecto de íranquicia postal 
para senadores y representantes, 
deberá la renta de Correos el no 
sufrir una buena merma. 
Jjdk verdad es qne el estado del 
país es poco favorable á esos de-
rroches, á parte el privilegio que 
representa el que, exigiendo la 
Constitución que tributen al Bata-
do todos los habitantes del país, 
cada cual en la medida de sus re 
cursos, se eximan de ese deber 
los mandatarios del pueblo, mien-
tras éste, que es él soberano, tri-
buta. 
La inmunidad tiene sus límites 
y estos límites terminan donde co 
mienza el bolsillo. 
Nuestros legisladores debi eran 
dejar esas distinciones, que cuestan 
caras al Erario, para las monar-
quías ricas. Aun en las Eepúblicas 
aristocráticas no estarían del todo 
mal. Pero en las Repúblicas demo-
cráticas y, además, pobres, resultan 
un contrasentido y algo así co-
mo una desconsideración para los 
millares de indigentes que hoy pue-
blan la isla y que tienen, como 
esos señores, padres, hijos, herma-
nos, parientes y amigos de quienes 
saber y á quienes escribir, con igual 
solicitud que sus apoderados. Ellos 
''también tienen su corazón cito." 
Que les cueste, pues, el franqueo 
como á éstos les cuesta, que harto 
más ganan y menos trabajan que 
ellos. 
Entre el franqueo y la franquicia 
tenemos hoy un admirable término 
medio. 
La tarjeta postal. 
Dediqúense á ella en cuerpo 
y alma, que algo ahorran, y así 
conseguirán dos cosas: hacer más 
diáfana su política, por falta de 
sobre, y contribuir de algún modo 
á su propia inmortalidad, si las 
escriben en versos. 
La Disousión, después de anali-
zar una por una, las declaraciones 
del Presidente, que ayer recogimos, 
y de encontrarlas perfectamente 
lógicas y dentro de la situación 
creada al Ejecutivo por virtud de 
las elecciones, escribe lo siguiente: 
Basumiendo: las declaraciones por lo 
que revelan serenidad de juicio y sa-
bia energía en la Presidencia de la Re-
pública, han producido buen efecto en 
la opinión. Qaizfts, alguna, la que se 
refiere á los partidos, por ejemplo, pro-
mueva discusiones; pero éstas vendrán 
á la postre á parar en el punto de vis-
ta que ya hemos sostenido nosotros. 
Cuando no haya nacionales, ni repu-
blieanos, sino moderados y radicales, 
entonces acaso el Presidente de la Re-
pública, con su programa electoral y 
su mensaje de apertura á la vista, » < 
incline por necesidad del lado de los 
moderados; no por favoritismo de par-
tido, ni por simpatías personales sino 
por afinidad de ideas y comunidad de 
responsabilidades. Y bien visto, en 
aquel caso no resoltaría que la Presi-
dencia se inclinaba á gobernar con de-
terminado grnpo, sino que un partido 
sestenía el programa electoral del 31 
de Diciembre, mientras otro lo comba-
tía. 
Hay en estas apreciaciones un 
síntoma de evolución en el colega 
por la cual tenemos que felici-
tarle. 
Caando La Discuiión, partien-
do de la hipótesis de que se formen 
los dos partidos de radicales y mo-
derados, cree que acaso el Presi-
dente tenga que inclinarse por es-
tremecer de alegría á Juana. L a To-
qoéte siguió: 
—iDe dónde sacó su fortuna! 
—Mma. de Cernís hizo un viaje al 
interior y fué cogida por los salvajes, 
qne la vendieron á nn rajáh muy opu-
lento, llamado Lkender. 
—¿Oyes, Juanaf 
—8í—balbuceó la pobre niña. 
—¿Y qué hizo el rajáh de Man. de 
CerniaT 
—Lo, qne se hace de una linda mu-
jer. 
—Sois espiritual—añadió la Toqnée, 
—pero, en fin, ¿cómo acabó eso! 
— De una manera muy sencilla. Un 
hermoso día, Mma. de Cernís metió 
mano en las cajas del rajáh y luego se 
trasladó á Europa, fijando su residen-
cia en París . 
—¿Y no hay más? 
—Nada más s é . 
—Pero esto no me basta, amigo. 
Necesitamos pruebas. 
—No puedo ofreceros más que mi 
palabra. 
—Mucho es, pero no es bastante. 
—¿Pero qué pruebas deseáis? 
—¿Sólo vos sabéis esa historia? 
—No, seguramente. 
—Pues dadnos a lgún nombre. 
— E i capitán Gastón de Rochemiot 
sabe tanto como yo.. 
Jnana hizo un gesto de sorpresa. 
—¿Lo conoces?—preguntó la To-
qnée» 
tos últimos, por algo lo cree, y es 
señal de que el colega está conven-
cido de qne á los últimos corres-
ponderá el poder en una organiza-
ción perfecta de los partidos. Si así 
no fuese no se le ocurriría ese razo-
namiento, emitido con bastante ha-
bilidad para que no se confunda 
con un consejo. 
¡Bien por La Discusión] Ha ca-
minado mucha tierra en poco tiem-
po. Lo que ella ve ahora, otros lo 
han visto antes y por poco les arran-
ca los ojos en pago de su previ 
sión. 
Mas nunca es tarde si la dicha 
es buena. 
Î e Washington telegrafían á Lá 
Lucha: 
Comentando el acto del Gobierno 
alemán en Gonalves, dice el Evenxng 
Post que Alemania está dentro del de-
recho, pero que debió mostrarse más 
moderada y limitarse á exigir el pago 
de nna indemnización por daños y pnr-
juicioF; termina diciendo que en los E s -
tados Unidos se aprueba hoy el acto, 
pero algunos afios antes los patrioteros 
habrían protestado ruidosamente. 
Al revés. 
Algunos años antes todavía los 
americanos no habían ensayado sus 
fuerzas marítimas en una guerra in-
ternacional, y los patrioteros no po-
dían escupir por el colmillo. 
Hoy, hoy es cuando debían pro-
testar. 
¿Qué dirán las naciones viendo 
que los Estados Unidos con todas 
sus coronas de encina y todos los 
prestigios militares conquistados 
tan fácilmente en ¡Santiago de Cu-
ba, tienen que sufrir que Veleda, 
irritada, abandone sos bosques para 
venir á vengar en aguas americanas 
una ofensa á su pabellón, precisa-
mente en los momentos en que el 
Presidente Eoosevelt se llena la 
boca de amenazas á diestro y sinies-
tro con la doctrina de Monroe! 
E l primer suelto de esta sección, 
correspondiente al día de ayer, se 
ha empastelado en la máquina por 
haberse aflojado un tornillo de la 
plana, al hacer la tirada. 
Con este motivo han salido com-
pletamente ilegibles estos párrafos 
de dicho suelto, que reproducimos 
porque, aunque se advirtió el per-
cance, no pudo ser tan á tiempo que 
alcanzase el arreglo á gran número 
de ejemplares impresos. 
Dicen así: 
"Pero esto pocas veces sucede en 
las colectividades. Y de ahí las 
ma verías y las minorías. 
"La mejor regla de acierto para 
un legislador, mientras el estado 
de conciencia sea tan deficiente 
como suele serlo en los períodos de 
perturbación social es decidirse por 
lo contrario de lo que á él personal-
mente le conviene. Porque está 
probado que lo que á uno no le 
conviene en este mundo, le convie-
ne a otro." 
Sírvanse dispensar nuestros lec-
tores esta falta, que no estuvo en 
nuestra mano evitar. 
DESDE WASHINGTON 
4 de Septiembre, 
Cuando se tuvo noticia aquí del ao-
cidente de Píttsfield, á algunos políti-
cos se les ocurrió pensar: ¿Qué hubiera 
pasado si el Presidente Roosevelt hu-
biese muerto? 
Pues, en primer lugar, qne se habría 
encargado de la Piesídenoia el Secre-
tario de Estado, Mr. Hay. Según la 
ley votada en 1881, en caso de destitu-
ción, muerte, dimisión ó inhabilitación 
del Presidente y del Vicepresidente, 
sube á la Presidencia el Secretario de 
Estado; y si no hay Secretario de E s 
tado, sube el Secretario de Hacienda; 
y el orden de sucesión es este: 
Secretario de la Guerra. 
Attorney General. 
Director de Correos. 
Secretario del Interior. 
Como la Secretaría de Agricultura 
se creó después de votada la ley, no 
ñgura en ella. Como se ve, la suce-
sión está bien asegurada, sin necesi-
dad de recurrir á la elección, tan ase-
gurada como en Austria oon su en-
jambre de Archiduques. 
Difunto Mr. Roosevelty en la Pre 
sidencia Mr. Hay ¿qué hubiera pasa, 
do? Esto, que pongo en segundo 
lugar, lo ponían en el primero esos po 
líticos, harto enterados del orden de 
sucesión. ¿Qaé clase de Presidente se 
ría Mr. Hay? No se parecería á Mr. 
Roosevolt, y sin embargo, sería un 
Presidente muy respetado y muy esti-
mado. Mr. Hay tiene en su hoja de 
servicio's el haber sido secretario par 
ticular de nn gran hombre, del Presi-
dente Lincoln; después fné poeta y pe-
riodista, Secretario de la Legación, 
mbajadory padre feliz dedos bailas 
é inteligentes hijas, casada la una con 
nn hijo del millonario Whitney; Ib 
otra ae ha casado en estos días oon OD 
joven propietario rural, no muy rico, 
de la Nueva Inglaterra. 
Además de esto, es Mr. Hay, nn 
hombre muy bien vestido, con más de 
inglés que de americano en su corte; 
atento, bondadoso, lleno de tacto y dt 
ingenio. Hace pocos días descubrió en 
su ministerio .una práctica, que, si nc 
recuerdo mal, figura en Los Emplea-
dof, de Balzao ó en una novela úk 
Gaboriau sobre costumbres burocrá-
ticas, ;y que se llama el "juego de lot 
dos sombreros." Algunos empleados 
además del sombrero que llevan pues-
to al entrar en la oficina, tienen en és 
ta guardado otro, qne usan ouandc 
les conviene salir á la calle. 
E l número uno se queda sobre le 
mesa ó en la percha; y asi el jefe nr 
cree que el empleado ha salido di 
la casa, sino qne ha ido á bebet 
a g n s . . . . ó á otra coss. Mr. Hay, co 
.—No, pero Ludovico me ha hablado 
mucho de él. Y es uno de sus cama-
radas de la Escuela politécnica. 
—Pues ese Gastón—añadió Mersey 
— está en París . No sé donde vive, 
pero nos encontramos á menudo. 
—¿Dínde? 
— E n el café de Helder, punto de 
cita de todos los militares. 
- Eso sí que nos basta. Ahora, 
amigo mío, vuestras condiciones son 
aceptables, y os declaramos que no 
nos disgustáis . 
Juana palideció. 
—Estáis en vuestra casa. Haced 
lo que gusté is . 
Juana hizo nn gesto de desespera-
ción. 
—¿Qieréis unas babuchas? Tomad 
nn cigarro? 
Y riendo como nna loca, le presentó 
nna petaca de piel de Rusia llena de 
cigarrillos. Mersey tomó uno. 
Estaba radiante como nn triunfa-
dor. 
— Y una taza de té. 
Diciendo esto, la Toqnée sirvió la 
taza de té á Mr. de Mersey. 
—¿Queréis leche? ¿un poco de ron? 
— L o qne queráis—mnrmnró el ofl 
oial devorando á Juana oon la mirada. 
L * Tcqnéa se levantó á buscar el 
ron, y al cabo de poco volvió, dioien-
dt: -1 4 . ^ • v 
Joaná ooii/os», presentó su taza. 
nooedor del fraude, ha. declarado que 
para cada cabeza basta nn sombrero; 
ha perdonado á tut t i , como Carlos Y 
en el ü t r n a n i , pero ha egregado:( Qne 
no se repita." 
L * política del Gobierno, en sus l í -
neas generales, no se modificaría, si 
Mr. Hay, fuese Presidente, puesto que 
él está de acuerdo oon la que sigue 
Mr. Booeevelt; la diferencia sólo es-
taría en las personas. 
Mr. Hay no es "espectacular» como 
el actual Presidente; le gusta más 
hacer discursos de sobremesa, cortos y 
discretos, que hablarle al pueblo sobe-
rano desdeño tren; desde luego puede 
asegurarse que no aspirarla á Sar ele-
gido Presidente. Orso que si alguna 
ambición tiene es la de representar á 
los Estados. Unidos en París como ya 
lo representó en Londres. Para los 
americanos á peear de todo su dinero 
y an progreso y su vida refinada, Pa 
rís sigue siendo el séptimo cielo; y di-
ce el refrán que "allí resucitará todo 
americano que aa porte bieu en este 
mundo." I r á París, con una buena 
carta de crédito, es miel; pero ir de 
Embajador, es miel sobre hojuelas. 
X Y. Z. 
L A S C A M A R A S 
Comenzó á disoutiraé ayer el nuevo 
proyecto de ley de Secretarías presen-
tado por la Comisión, de la que ha s i -
do ponente el señor Doiz, quien en de-
fensa del mismo pronunció varios dis-
cursos, notables por la doctrina y por 
la forma, pues ha sido el de ayer uno 
de los días en que más feliz ha estado 
de palabra el elocuente secador por 
Pinar del Río, que con Bastamance y 
otros es de los que con más elevado 
criterio tratan todos los asuntos. 
Un artículo adioional del señor R a -
cío, abogando por la más amplia des-
centralización admiaiatrativa, en con* 
sonancia oop lo estatuido en la C ms-
tltucióo, como los elementos federales 
que tenían gran fuerza en la Constitu-
yente, nn artículo adioional del señor 
Recio, decimos, dió ocasión á este re-
presentante por el CamagÜ3y para ha-
cer una clara exposición de sus ideas 
en sentido descentralizaclor, obtenien-
do el asentimiento de sus oompañarop, 
quienes, por boca del señor Sanguily 
declararon que serían tenidas en cuen-
ta oprtouamente, cuando se discutiera 
la Ley Provincial. 
E n virtud de estas declaraciones, el 
señor Recio retiró su artículo adicio-
nal. 
E l epígrafe de los establecimientos 
correccionales, que la Comisión incluía 
entre los asuntos qua tendría á sn 
cargo la Secretaría de Justicia, fué 
suprimido, á moción del señor Ziyas , 
para incluirlo en la de Gobernación. 
E l señor Sanguily, colocándose una 
ves más dentro de la realidad y pre-
viendo que puedan presentarse en el 
porvenir cuestiones relacionadas con 
U Iglesia católica, pretendió quesa in-
cluyeran el epígrafe "Asuntos elesiás-
ticos*' entre los que tendrá á su cargo 
la Secretaría de Estado. 
L a palabra elocuenta y previsora del 
señor Sanguily no fné oida esta vez, 
como tampoco lo fué cuando, al discu-
tirse el primitivo proyecto, hizo la mis-
ma indicación. 
E l artículo primero del proyecto dis-
cutido ayer, del que fueron aprobados 
cuatro artículos, establece que el Pre-
sidente de la República tendrá siete 
Secretarios de Despacho; Estado, Jus-
ticia, Gobernación, Hacienda, Instrno-
alón Pública, Agricultura y Fomento. 
Hoy continuará la discusión. 
—También yo quiero nn poco. 
L a Toqnée rechazó la taza. 
—Eres loca. Las mojares no debei 
beber nunca licores. Acaban por te-
ñir la nariz colorada. 
Mersey fnmó nn cigarro, despoét 
otro; tomó su taza de té y mucho ron, 
y otra taza y más ron aúo. 
De cuando en cuando miraba á Jua-
na con cjos qne empezaban á vacilar, 
De pronto se cerraron. 
—Bueno,—dijo la Toqnée,—nuestro 
príncipe va á dormir. 
Juana respiró. 
— Y por mucho tiempo. 
—¿Qoé significa eso? 
—Muy sencillo; ha fumado opio y 
ha bebido opio. 
—¿Y no se despertará? 
—Mañana en su lecho, pues vamos 
á enviarle á sn casa, ¿no es así? cuan 
do hayas escrito nna carta á L n d o . 
vico. 
—Pero querida, es abominable lo 
qne hemos hecho. 
—No,—dijo tranquilamente la To 
quée,—es nna intriga femenil. 
Y siguió riendo como nna loca, mi-
rando al pobre oficial de marina que 
dormía oon sueño pesado. 
X I I I 
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y'permanente sobre bebidas alcohóli-
cas nn tipo de exacción qne se expresa 
en el cuadro adjúoto y además el 10 
oor 10Ú sobre la recaudación total de 
las rentas de aduanas. 
Salón de. Sesiones, Septiembre 5 de 
1902. —Rafael M. Portuondo —Felipe 
González Sarrain—J. Lso. Castellanos 
— Enrique Yilluendaa. — Carlos Font 
Sterling — Dr. Santiago García Cañi-
zares — Guillermo González Arooha.— 
Antonio Gonzalo Pérez. 
TIPOS D E BXAOOION U R L IMPÜSSTO 
SOBRE fia^IDAS A L C O H O L I C A S 
Alcohol, A g u a r d i e n t e , en 
cualquier envase por l itro. . $ 0.20 
Cognac brandy. . . 6.25 
Irtem. id. en botellas... ^ . . 0.30 
Wiekay en cualquier envase,- . . 0.40 
Ginebra, ginebrón i)¿25 
Bebidas expirituosas 0.30 
Cremas y bebidas destiladas. . . 0.30 
'Tíao generoso 0.30 
Vino generoso ón botellas. 0.30 
Vinos ordinarios (en onalqufer 
envase 0 03) 0.13 
Cerveza y oidra en onalquier 
envase 0.13 
Las bebidas importadas en botellas 
ó frascos pagarán además nn 30 por 
100 del tipo correspondiente excep 
cnándose las ya recargadas por ese 
concepto en el cuadro anterior. 
Habana, Septiembre 7 de 1902.— 
Carlos Font Sterling-~-R.. M. Portuon-
do— J . Lzo. Castellanos—Felipe S a -
rrain—G. G. Arocha—B. Villuendas— 
A. G. Pérez — Santiago García Cañi-
zares 
Retiradas tres enmiendas que ha-
bían presentado ios seSores Fer ia , 
Risqnet, Masferrer, Neyra, Sirven, 
González Arocha y Sánchez Qairój , 
se puso á discusión la precedente, ha-
biendo oonsnmído un tnrno en contra 
del artículo 6° el señor L a Torre, por 
considerar sumamente peligroso para 
el país, comprometer las rentas de 
las Aduanas y demás ingresos ordi-
narios para el pago del empréstito. 
E l señor Font y Sterling le contes-
ta al señor L a Torre diciendo, que pa-
r í que el empréstito fuera eficaz, era 
nareaario brindar nna garantía sólida 
y segura al prestamista, pues és te no 
iba á aceptar impuestos especiales 
cuyos resultados se ignoraban. 
Seguidamente el señor L a Torre so-
metió á la consideración de la Cáma-
ra una enmienda al qltado artículo 6° 
estableciendo nn impuesto especal 
del timbre sobre el consumo de las 
bebidas alcohólicas, tabacos, cigarroe, 
fósforos y las operaciones mercantiles 
de todas clases. Sometida á votación 
se opuso á la enmienda el señor V i -
lluendas (don Enrique) considerando 
que es el colmo de la candidez pensar 
que nadie pneda prestar dinero, me-
diante impuestos de la naturaleza de 
los indicados por ei señor L a Torre. 
E l señor L a Torre volvió á osar de 
la palabra manifestando que él creía 
una medida previsora no comprome-
ter en primer término las rentas de las 
Aduanas; pero qne en vista de que 
no lo entendían así la mayoría de los 
Representantes retiraba «u enmienda. 
Y por 48 vatos contra 2 de los seño-
res Maza y Artola y Risqnet, fné 
aprobada la enmienda de los señores 
Portuondo, Font y Sterling y otros. 
Los señorea García Pola, Masferrer, 
L a Torre, Villuendas (don Florencio), 
Feria y Risqnet explicaron sus votos, 
los cinco primeros en pro y el último 
eo contra. 
A l levantarse la sesión nn prolon-
gado aplanso resonó en la Cámara. 
Cámara de Representantes 
Después de un discurso del señor 
Maza y Artola, qne duró tres horas, en 
defensa de la enmienda que presentó 
en la sesión anterior sobre el proyecto 
de ley del Senado referente á los em 
préstitos para aoxiüo do los cnltiv*-
dorea de caña y pago del Ejército l i -
bertador, se puso á votaoióa dioha en-
mienda, eiendo rechazada por 47 votoj 
contra 4, de los señ irea Maza y Arto-
a, Malberty, Feria y Masferrer. 
E l deñor Céspedes, en nombre de la 
Comisión Mixta que emitió dictamen 
acerca del proyecto de ley del Senado, 
aceptó la siguiente enmiende: 
A LA CAMARA: 
Los representantes qua suscriben tie-
nen el honor de proponer á la Cámara 
la siguiente enmienda ft\ dictamen de 
la Comisión Mixta al proyecto de ley 
del Senado respecto al empréstito de 
35 millonea de pesca. 
1? Se autoriza a\ Presidente de la 
República para contratar, á nombre de 
la nación, nn empréátito de 35 millones 
de pesca en oro ameriaano »l tipo mí-
nimo de emisión de 90 por 100 y can un 
interéa máximo de 5 por 100 aon »!. 
2o B í t e empréstito será amortiza-
ble en un plazo de cuarenta aüoa, om 
pozando la a m o r t i z a d ^ & los diez 
años, consignando desde e\ pvimar año 
en loa presupuestos generales de la na 
ción las cantidades para pago de inte-
reaea y amortización con arreglo al io-
3o del art. 59 de la Oonstitoción. 
E l empréstito se invertirá en la 
forma aiguiente: 4 millones de pesos 
oominalee para fomento de la Agrioul-
tura en general é industria pecuaria 
en la forma que determine el Congre-
ao, y 31 millones de pesos nominales 
para el cumplimiento de las obligacio-
nes contenidas en la primera de lae 
diapoaioiones transitorias de la üonsti-
tuoiÓD; entendióodose el pago de loe 
Haberes de acuerdo con lo dispuesto 
por el Consejo de Gobierno de la Revo-
• uoión en loa decretos de 2 i de Octubre 
de 1895 y 14 de Septiembre de 1896. 
previa la rectificación de las listas del 
-jéroito y sn olasiíioacióo de l C o n -
4o E l Ejecutivo podrá emitir el em-
préstito en las series que estime con-
venientes sin devengar intereses hasta 
que no eean hechas efeativas. 
5? Se autoriza al Ejecutivo pare 
dar en garantía de esta operación las 
rentas de las Aduanas de la Nación. 
6? A fin de proporcionar recursos 
para consignar en el presupuesto fije 
tas cantidadea necesarias para el pagi 
de inteieseay amoitizaoión conforme 
al Artículo 59 inciso 2? de la Constitu 
ción, se establece oomoinupnesto anexn 
Ja»r a eaoribió á Ludovioo. 
uAmigo mír; 
Ayer tarde nai torqn^» estaba ffloy ̂  
pálida y yo comprendía que iba a su 
cederte una desgracie. 
Esta mañana—son las tres cuando 
escribo-ha recobrado su hermoso oo 
ior azul. 
Mi turquasa no ha muerto. 
¿Sabes por ané? 
Porque la desgracia que ta amena-
zaba se ha conjurado. 
—¡Ah, pobre amigo! ibas á campro-
meterme en un singular negocio, y si 
por eso haa abandonado á t u J a a c a , 
que tanto te quería, puedes estar sa 
tiefecho. 
Eicucha bien lo que voy á decirte 
Mma. de Cernís ea rica, posee una 
fortuna, no mal bdquíridii para una 
mujer de mundo. 
E n la India, después de la mue:te 
de su marido, que no tenía bienes, la 
hermosa viuda ha hecho las delicias 
de un rajáh llamado Iskender, quien 
ha pagado lealmente, oon dos millooes 
las bondades de ella recibidas. 
Y si no qoierer; creerme, amigo mío 
asiste con frecuencia al café de Hel-
der. 
Al l í encontrarás á tu amigo el capí 
tán Gastón de Roohemine. 
Un militar es franco como el oro; el 
adagio no miente. 
Pídele datos sobre Mma. de Cernís 
y veráa lo que te responde. 
No oreas, mí buen Ludovioo, que o 
ASUNTOS VARIOS. 
EL MINISTRO INGLES 
Ayer fué recibido en audiencia pri-
vada, el Ministro de Inglaterra, acre-
ditado en esta capital, cuyo señor hizo 
ntrega al presidente señor Estrada 
Palma, de la carta autógrafa, por la 
que el Rey Eduardo V I I reconoce la 
República de Cuba. 
ÜN E B R O B 
Ea el Consulado General de E a p a -
5a, se ruega la presentación de la per-
sona á la que por error se le hizo en-
trega de un certificado de pensionista 
correspondiente á doña Micaela de la 
Torre y Puente, en vez de haberle en-
tregado el suyo respectivo. 
EXPOETAOION 
Por el vapor americano Monterey, 
que salió ayer para Nueva York, se 
exnortaron 12.908 sacos de azúcar y 
1185 tercios de tabaco en rama. 
TOMA DE POSESIÓN 
E l Alcalde Municipal Presidente del 
Ayuntamiento de Cienfuegos, señor 
don Faustino García Vieta, nos parti-
ipa que oon fecha 4 del actual ha to-
mado posesión de dicho cargo para el 
cual fué electo. 
Le deseamos al señor García Vleta 
el major acierto en su desempego. 
LA BIVIJAGUA 
Co antiguo susoriptur del DIARIO 
DE LA MARINA, previendo los perjui-
cios qne pueden canearle las bivija-
guaa en las grandes siembras que ha 
emprendido, nos ruega le Indiquemos 
si existe algún procedimiento para con-
cluir con aquel insecto. 
Si algún otro snsoriptor nuestro lo 
sabe, le agradeceríamos nos lo comu-
nicase, para darle publicidad. 
TOMA DE P C S E S l C N 
A l medio día de ayer, prestó jura 
mentó y tomó posesión del cargo de 
Fiscal del Tribunal Supremo, el señor 
don Fernando Freiré Aodrade, veri-
ficándose el acto ante el Tribunal ple-
no, hallándose presentes todos los ae-
Sores Magistrados y Fiscales del Su-
premo, y la Audiencia. 
UNA COMISION 
Una nutrida oomaión de las Socie-
dades de Comerciantes é Industriales, 
Lonja de Víveres, y representantes 
de algunas casas navieras, visitaron 
ayer tarde al señor Estrada Palma, 
para hacerle entrega de nna razonada 
instancia, en la que solicitan modifica-
ción á las tarifas Consulares aproba-
das por la Cámara, por considerarlas 
esoesivamente crecidas. 
£1 señor Presidente, prometió estn 
diar el asunto, y resolverlo en justi 
cia. 
CESANTIA 
H a sido declarado cesante el Alcai -
de de la Cárcel de Guanabacoa, señor 
Ramón Castellanos, nombrándose en 
an logar á don Luis Felipe Torres. 
E L A T E N E O 
Anteayer se celebró la junta genera-
do socios del Ateneo y el CírculoProfe-
atonat, para ultimar la fusión de ambas, 
presidiendo, primero, el doctor San-
tos Fernández, y después el señor P i -
chardo. Aotnó de secretario el señor 
Alacán. 
Con gran entusiasmo fué discutido y 
aprobado el nuevo Reglamento, redac-
tado por los señores Laonza y Pichar-
do, y electa la Directiva general y sec-
ciones que ae expresan á continuación: 
:feíir«ctiva, genoial. 
Fresiderite. — Vootot $or¡ j08é Ant 0I1i 
González Lanuza. 
Vicepresidente.—Doctov don EnriqüS José 
Varona y doctor don Juan Santos Fer-
nández. 
Director.--Dotiox Lincoln de Zayaa. 
Vicedirector.-.Doztex don Canos E . Fin-
lay. 
Secetario de actjs.—Doctat doa Joaó P. 
Alacán. 
Vicesecretario de acias,—Doctor don Joe* 
M. Collantes. 
Secretario de canje y correspondencia.— 
Señor don José M. Uarbonell. 
Vicesecretario de canje y correspondencia. 
—Señor don Enrique Fontanilla. 
Tesorero—Licenciado don Adolfo NuBo. 
Vicet sorero. -Señor don Pedro Eatévez y 
Abren. 
FccaZes—Señora doña Aurelia Caítillo de 
Qonzále?, Licenciado don Manuel S. P i -
cbardo, Licenciado don Emilio Iglesias, doc • 
torea don Luia A. Baralr, don Adolfo Ara-
gón, don Enrique A. Barnet, don Virgilio 
de Zayas B»zán; Licenciado, don Carlos E l -
cid; decores, don Gonzalo Aróstegui, don 
Manuel Agular, don Alfredo Martínez y don 
Pedro GalbiB. 
S e c c i ó n de C i e n c i a s F í s i c a s , 
Naturales y E x a c t a s . 
Presidente.—Doctor don Luis Montané 
Secretario.—Doctor don Emilio Alamiíla. 
Foca/es.—Doctores don Alejandro Muxó, 
don Gustavo López, don Pedro Albarrán, 
don Felipa García Cañizares y don Santia-
go de la Huerta. 
S e c c i ó n de B e l l a s Axtes 
Presidente.—Doctor don Ezequlel García. 
Seoretario.—Señor don Miguel González 
Gómez. 
Vocales.—Señora doña Blanche Z, de Ba-
ralt, señor don Armando Menocal, don Leo 
poldo Romañach, don Ignacio Cervantes y 
don Aurelio Melero. 
Se oció a de C i e n c i a s F i l o s ó f i c a s 
é H i s t ó r i c a s . 
Presidente.—Señor don Macuel Sanguily. 
Secretario.—Doctor don Sixto López Mi-7 
randa. 
Fcca'cs.—Doctorea don Evelio Rodríguez 
Lendián, don Vidal Morales y don Sórgio 
Cuevas Zequeira; señor don Néstor L . Car-
bonell y doctor don Tomás Jústiz. 
E e s c i ó n de Recreo. 
Presidente.—Licenciado don Angel Cow-
ley. 
Secretario —Sr. D. Próspero Pichardo. 
Vocales —Señora doña Laura G. de Za-
yas Bazán; doctores don Miguel Angel Ca-
bello, don Adolfo Lámar, don Víccor G. de 
Mendoza y don Enrique Hernández Mi-
yares. 
I S e c c i ó n de L e a g u a s y Li taratura . 
Presidente.—Licenciado don Rafael Mon-
tero, 
Secretario.—Señor don Manuel Márquez 
Sterling. 
Foca.'es.—Señorita doña Mercedes Mata-
moros, don Diego V. Tejera, doctor don 
Juan M. Dihigo, señores don Alfredo Mar-
tín Morales y don Aniceto Valdivia. 
S e c c i ó n de C ienc ias Mora les 
y P o l í t i c a s . 
Pnsidente.—Doctor don Antonio Sánchez 
de Bustamante. 
Secretario.—Dr. D. Octavio Averhoff. 
Foca/es.—Licenciado don Eudaldo Tama-
yo, señor don Juan G. Gómez, doctores don 
Ricardo Dolz, don Leopoldo Canelo y don 
Félix Soloni. 
SESION M U N I C I P A L 
D E AYEB9 
L a seaión de ayer principió á las 
oineo y media. 
Aprobada el acta de la anterior, ae 
dió lectura á nna resolución del Secre-
tario de Hacienda, relativa á que el 
Ayuntamiento no pnede cobrar el ar-
bitrio de •'Vendedores ambalantea," á 
ios dependientes enoargados de repar-
tir loa productos de las fábricas en el 
término en qne radican. 
Jfil señor Guevara propuso que la 
üorporaoión aceptara el criterio sus-
tentado por la referida Secretaria en 
este asunto por oreerlo juato y equita-
tivo. 
Deapués de proponer el Sr. Llerena 
qne el Cabildo acordara establecer re-
curso de alzada contra la mencionada 
resolución, el Sr. Aragón pidió que pa-
sase el asunto al letrado consultor, pa-
ra que informara al procede ó no esta-
blecer la alzada. 
Puesta á votación la proposición del 
Sr. Aragón, fué aprobada por quince 
votos contra tres. 
Loa Srea. Hoyos, Aragón, Meza, To* 
rraibas y otroa, preaentaron nna mo-
ción proponiendo que ae baga conatar 
en acta la satisfacción oon que el Ayun-
tamiento ha visto el interés y celo de-
mostrado nna vez más por el contador 
municipal, don Orenoio Kodarse, en la 
difícil é interesante memoria de los 
trabajos eatadíatiooa del paaado año 
económico que ba presentado á la üor-
poraoión. 
fin dioha moción se propone ade-
más que el laborioso trabajo se impri-
ma y reparta, dado que loa datoa que 
contiene son de interés general, y que 
toda vez qne en el presupuesto del 
eiercioio qne acaba de terminar exis-
ten eobrantes de oonsignacionea qne 
habrían de anularse, oon oargo á ellas 
se abone al Sr . Nodarse nna cantidad 
eqnivalente á la diferencia á que de au 
haber en eae ejercicio le fué rebajada 
al introducirse economía* en dicho pre 
supuesto. 
E l señor Guévára amplió la moción 
en el sentido de qne la cantidad que 
sobre ae reparta entre IOH empleados 
que han cooperado á la roalización do 
la refetida memoria. 
E l oabildo por unanimidad aprobó 
la moción oon la adición del señor Que-
v^rs. 
Se acordó que los Letrados Oonaul-
torea del Ayuntamiento sean dos en Wr ? 
auceaivo en logar de tres y que el auel-
lo asignado á la plaza qne ae suprime 1 
ae reparta á loa reatantea, teniendo es* 
te acuerdo efecto reotraotivo, ó aea» 
desde la techa en que le fné aceptada-
ai señor Fonta y Sterling la renunoí»-
que hizo del cargo de Letrado con»-
aultor. 
E l aeñor üárdeoaa propuso qne se 
modifique la disposición qne prohibe 
fumar en loa tranvíaa en ei sentido de 
que sé pueda fumar en 3 asientos tra-
seros de los oarros y en la platafor-
ma. 
Después de una ligera discusión, ae 
dió un voto de couñana» al Alcalde 
para que resuelva en eate asante k> 
que estime conveniente. 
A propuesta del aeñor Llerena ee 
acordó que los médlcoa que posean 
maa de nn oarruaje paguen por loe res-
tantea como ooches de lujo. 
Se acordó también ascender á capi-
tán al teniente de policía don Eseqoifd 
Saarez, des ignándose para ocupar la 
4* estación. 
Se resolvieron otros asuntos de pooo 
interés, l evantándose la eeaién. 
E r a n las siete en ponto. 
Por circular fechada en los Abreos el 3 
del presente, se nos participa haberse cons-
tituido nna snciedad mercantil colectiva, 
bajo la razón de Pita, Caetiñelra y Compa-
ñía, que continuará los negocios de la ex-
tinguida de Manuel Castiñeira y Compañía, 
habióadose hecho cargo de los orédipos ac-
tivos y pasivos de la misma. Los socioa de 
la nueva compañía son los señorea don Ig-
nacio Pita Díaz, doña Teresa del Castillo, 
viuda de don aíannel Castiñeira y loa he-
rederos de éste, exceptuando sus sefioras 
hijas doña Jnana y doña Teresa. Llev arán 
la firma social junta ó separadamenti»loa 
señoree don Ignacio Pita, don Lorenzo Gó-
mez y don Ramón Castiñeira. 
SBSALAMIB^TOS PARA H'JT 
TEIBUNAL SUPEBMO 
Sa la de lo C i v i l 
Infracción de Ley de mayor cuantía, 
por Da Dolores Pérez y SA nohez, B i l l c i t a n -
do la aprobación del testamento de Juaa 
Fernández Vidal. Ponente: Sr. Cabarroos. 
Fiscal. Sr. Travieso. Letraao: J . Pono» de 
León. 
Secretarlo, Ldo. Rivas. 
Qaeja establecida por Felipe Blancos, en 
cansa por rapto. Ponente: Sr. Morales. 
Fiscal: Sr. Diviñó, Letrado: Sr. A. Caatro 
y Dueñas. 
Impugnación fiscal al recurso por Infrac -
ción de ley interpuesto por Isidro Acoa Gil 
en causa por atentado á agenta de la auto-
ridad. Ponente: Sr. Cabíurocas. rUaoal: 
Sr. Travieso. Letrado: Sr. A. Zayas. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
SALA DE LO CIVIL 
Sección primera: 
Autos seguidos por D. Diego Alemán con-
tra D. José de J . Méndez, eobre otorga-
miento de escritura Ponente: Sr. Gispert. 
Letrados: Ldos. Chaple y Rabell. Procura-
dor: Sr. Cotoño. Jaygado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección segundi: 
Autos seguidos por D. Vicente Carrode-
guas contra la Sociedad Zaldo y Ca Ponen-
te Sr. Tapia. Letrados: Ldos. Huerto y fi-
bra. Juzgado, del Este. 
Recurso contencioso admioistratlvo ea-
tablecldo por D. Pedro Murías contra una 
resolución sobre concesión de marca. Po-
nente: Sr. Edelmao. Letrados: Ldos. Qar-
tañáy Párraga. Fiscal: Sr. Lancis, Procu-
radores: S í e s . Mayorga y Sterling. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
J U I C I O S O E A L B S 
Sección primera: 
Continuación del juicio pegnido contra 
Cipriano Fernández Blanco y otroe, por 
falsedad y estafa. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Miguel Viciedo, por disparo de-
arma de fuego. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscil: Sr. Bldegaray. Defensor: Ldo. Póo. 
Juzgado, de Josúa María! 
Secretario, Ldo. Moré. 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido el número 3? de 1» 
reviata Razón y F é , redaotada por 
Padres de la Compañía de Jesús , pu-
blicación notable por todoa conceptos 
y que no limita sus trabajos como pu-
diera inducirse de la índole de sn re-
dacción, á oueationea religiosas. 
E n el tomo que tenemos á la vista 
hay dos estudios interesantísimos de 
sociología E l feminismo sin Dio* f 
{La civií isaiión y las naciones latinas); 
una crítica muy atinada y onlta del 
poeta Jacinto Verdaguer, una contro-
versia histórica sobre Santiago de G a -
licia, una relación anecdótica del Pa* 
dre Ooloma acerca del célebre Mar-
qués de Mora, un articulo de filosofía 
política [ E l Estado para el hombre), 
dea monografías, médica la una (la 
triquina y la triquinoaif) y geológica 
la otra (Sección geodinámica del Ob-
servatorio de Granada); apuntes orí-
ticos fy bibliográficos y noticias gene-
rales,* entre las que figuran muy ex-
tensas y exactas las que se refieren á 
loa sucesos políticos de eata iala. L * 
parte exclusivamente religiosa es 1» 
menos extensa, aunque no la menos 
interesante. 
Se suscribe en Madrid, calle de Gara-
pomnnei, nútn. 10. al precio de quince 
francos al año, fuera de España . 
También hemos recibido L a Revista 
del Foro, dirigida por el Dr. D. Anto-
nio L . Valverde. 
Entre loa exaelentea trabajos prófe-
aionales del número último, se hal l» 
un precioao artículo de Garófalo ea 
refutación de cuantos argumentos se 
han opuesto contra la pena de muerte. 
E a bueno patentizar laa ideaa pena* 
lea del iluatre jariaoonanlto, aquí don-
de se toman, ain conocerlas, como últi-
ma expresióu de la ciencia penal las 
teorías itaüanap, y nna porción de mé-
dicos claman contra el garrote, no solo 
como instrumento recordatorio de le 
dominación española, sino como sím-
bolo práotico de la subsistencia de eae 
Sabes que no quiero ni uedo unirme 
contigo; me he comido loa treinta mil 
franooa y soy honrada á mi manera. 
Fero no quiero que caigas en rl 
díoulo y espero que me dará? laa gra-
cias. 
¿No es cierto, querido? 
Tu pequeña Juana, que siente 
peaar por perderte, pero á quien 
el pensamiento de salvarte le da 
valor contra su desgracia." 
Juana, cerrando Ja carta, preguntó 
á la Toquée: 
—¿Está bien aslf 
—Perfectamente, mándala. 
— i A las tres de la madrugada? 
—-Oiaro. 
—No, mañana enviaré á la orlada 
¿Y qué haremos de éate? Porque no 
quiero verle despertar. 
—Ni yo. ¿Bstás bien oon tu por-
tero? » 
—Sí. 
—Que vaya Luciana á buscarle. 
Dada la orden, diez minutos después 
ae presentó el portero, quedándose nn 
poco admirado de ver al joven qne dor 
mía sobre na canapé. L a Toqnée le 
dijo: 
—Señor Juan; este caballero es mi 
amante; es bueno y tiene macho diñe 
ro, aderaos de otras onalidade^; pero 
tiene un mal defecto, como veis. Bebe 
champagne y ron hasta embriagarae. 
bedezco, eacribióndote, á su imoolso Aun diaparando un oañón no se le dea-
egoUt* V oalpable, « P ^ a ? í 9 ? BUoe(,' ?ue8» el ?ftT0?de bM' 
car nn fiaore, d^apuéa subid y o» lo 
cargaréis á laa espaldas. 
E l portero se echó á reír. 
—Le dejaréis en el carruaje y yo iré 
á acostarlo. 
E l portero sal ió. 
— Y a vea si es sencillo, y además 
me deshonro por salvar tu reputación. 
—¿Pero dónde vas á dejarle? 
E n an casa. Me ha dicha^onde vi 
ve al venir aquí. Vive en el hotel Pe-
rigord, boulevard Buena Nueva. 
—¿Y orees que no despertará por el 
camino? 
—No. 
—Pero mañana vendrá y dará nn 
eaoándalo. 
—No, está tranqnila; le pondré dos 
letras. 
Y la Toquée eaoribió: 
"Mi lindo oficial: 
Habéis perdido toda oontinenoia; os 
habéis portado como un marinero. 
Juana estaba inconsolable. 
Sin embargo, hemos sentido alguna 
alegría, porque Juana ama á otro y en 
estas condiciones entregarse á nn ex-
traño equivale á nn suplicio. 
Lo comprendéis, ¿no es eao? 
Jnana es honrada, y coaa prometida, 
coaa debida. 
Habéis contado vuestra historia y 
si no os hubiéseis embriagado no se 
sabe lo que habría ocurrido. 
Pero, en fin, os habéis embriagado. 
Lo cual nos ha hecho reflexionar, 
U n hombre que bebe ron, del modo 
que vos lo hacéis , es capaz de todo 
Uallándose oon una criatura débil y 
sentimental como Juana. 
¿Quién sabe si hasta habríais llega* 
do a pegarle? 
Hay mujeres á'quien esto gusta, pe-
ro á nosotras no. 
De reflíxión en reflexión, hemos 
concluido que Juana no oa eatá real-
mente obligada a coaa alguna. 
L a historia que nos h*béia contado 
interesa al amante de Juana, eso es 
inconteatable, pero dicho amante es 
amigo da Mr. de Rochemine, que ea á 
la vez amigo vuestro. 
¿A quién habéis heobo un aervicio 
poniéndonos al corriente de la vida de 
Mma. de üernis? 
¡A Mr. de Rochemine, oaramhal 
Eao me parece claro. 
¿A. vos, qué os parece? 
Puef, os meto dormido en nn coche 
y voy a conduciros al hotel. 
Vuestra amiga, 
L a Toquée." 
Eate programa fué seguido punto 
por punto. 
E i robusto portero l levó á Mr. de 
Mersey al carruaje. 
Mersey no ae despertó. 
L a Toqnée subió oon él y seQaló al 
coonero la dirección. 
E u el hotel, el camarero ae quedó 




oaetifro qne ellos estiman bárb »ro, y 
gaiófilo útil y efioaz como ñingauo. 
Aoassmcs recibo, por último, del 
floletin Ofiíial del Departamento de 
BuDf flceocii», qne contiene las actas de 
Isa sesiones celebradas en los distintos 
oentros benéficos y correccionales es-
í«i»J«oido8 en esta isla. 
Letions in enpíis^». - Ohartrand-De, 
Iftaoo, lenguaje, composición, leotars. 
bibro útil i los qae quieran aprender 
inglés. 
Agradeoemaa al 'antor el ejemplai 
que nos remite. 
A d m n ú i r a d ó n de Comunicaciones de 
€oWn.-~HiBtorial qne comprende de) 
1? <1« J ^ o do 1901 al 30 de Junio á t 
1902.— Folleto iuteresante para lot 
•Ü0K»nado8 a/ ramo de que trsts. 
lJrob!magprinoipale» de saneamiento 
intsmootonaU—Por el Dr. BrastusWil 
«oo. Trftba;o leído en el Oongreso Sa-
nitario latero^oional celebrado en I» 
Habana en 1902. 
Este folleto es do interés capital por 
itraíar na asunto de vital importancia, 
immu u la PAtiÁ 
SelaoWa de loa Donativos hachos al Asilo 
d« "Huérfanos de la Patria" durante 
«1 mee de Agosto, 
Oro 
aweri-
cano Oro. Plata 
El Sr. Evelfo Ro-
dríguez Len-
•dian mitad de 
Jo que le cc-
rreapondló por 
su cooferencia 
en la Escuela 
de Verano 
Una señora 











otras muohasy muy bonita» fl «tas que 
han de celebrarse en los f abnea d^l 
nf>vfp<n>f> Centrn Español, 
Bnhorabaena. 
POSTAL.— 
A la niña Carmeu García. 
Cuando cándida'y hermosa 
entres en la juventud, 
nunca olvides una cora: 
que no hay dicha sin virtud. 
Nieves Xenes. 
ALBISU —Da nuevo ee representa-
rán esta noohe, en primara y según da 
tanda, respectivamente, La torre del 
Oro y Enseñanza libre. 
Lleva en el cartel esta ú'tima trein-
ta y dos reprefentaoion s. 
Finalizará la función oon L% b a t d i 
de trompetas. 
Para el estreno de San Jt>an de Luz, 
que se efectuará el viernes, se rfeoiben 
á diario en la contaduría de Aibisn 
numerosos pedidos de localidades. 
Es obra llamada á grandes éx i tos . 
Ünmo les quehaobteuido en Madrid 
en el teatrn Apolo, donde se h* dado 
el caso de representarse San Juan de 
Luz dos veoea por noohe. 
L a compañía tiene ahora en ensayo 
£ 1 muerte do Agr ip i ra , 
Sn autor—y lo decimos como garan-
tía de éxi to—es Carlos Arnichcs. 
EN KL YAOHT OLUB. —B»táo oon-
vooadoa los socios del Havai a Yacht 
Olub para la junta general qne se cele 
brará el próximo domingo á las doce 
y media de la tarde. 
Objeto principal de la convocatoria 
es proceder á la elección de varios 
puestos vacantes en la Direotiva. 
Uno de ellos el de presidente del 
Olub, 
A L I M E N T O E L L I N 
¿11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111» 
V a r i a s s o n l a s m a n e r a s d e a l t e r a r 
l a l e c h e ; p e r o s i U d . q u i e r e u n a v e r ^ 
d a d e r a m o d i f i c a c i ó n y n o u n a m e z c l a , 
l a m a n e r a m á s f á c i l , e l m o d o m á s 
c ó m o d o , y e l m e d i o m a s e f i c á z d e 
i m i t a r l a l e c h e d e l a m a d r e , e s u s a r 
e l A l i m e n t o M e l l i n : e s t e p r e p a r a d o 
r e a l m e n t e m o d i f i c a l a c a s e i n a d e l a 
l e c h e h a c i é n d o l a m u y d i g e r i b l e . 
Ud. puede ver retratos de hermosos y sonrientes bebés en nuestro librito titulado " Los 
Bebes del Alimento Mel l in" que es gratis. Ud. se deleitará mirándolo. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
| La Emulsión de Scottl 
| es un preparado que ha | 
| venido a llenar un gran | 
|vacío en la terapéutica! 
= moderna. 
i Por las cualidades del | 
También ee tratará de los papara- I P ^ 0 0 9 ) ,ft I'^11 
tivos para el gran \>aile de accedida 1 VCtt? . 
i _ i . fiesta fin el 





L a f^íhrlca deeecobas la Cubana, de Jo-
sé Martí, media docerja de escobas de tres 
hlioa y media docena de plumeros de pita,, 
meo anales. 
Tjua panadería la India, 25 panes diarios 
La Castellana 20 panes diarios. 
£1 Diorama 20 panes diarios. 
.Santo Domingo 20 panes diarlos. 
L a Primera Central 20 panes diarios. 
L a Balear 40 panes diarios. 
L a Caoba 175 un dia á la semana. 
£1 Comercio 10 Id. 
La Salud una arroba de arroz mensual. 
Agencia de la Fábrica de hielo üniver 
•idad 34, 2 arrobas diarias. 
Depósito Mi Esperanza, 2 arrobas du 
tielo los Sábados. 
Depósito Mercado Cristina, 2 arrobas de 
líjelo los Jueves. 
Depósito Colón, 2 arrobas de hielo loe 
Hartes. 
Del Rastro do Ganado Mayor han envia-
do los señores siguientes: 
Pedro Cadavléco, 2 días al mes, 40 libras 
de carne y hueeo. 
Luis Domínguez, id. id. 
Manuel Ibúdez, un dia id. id. 
Arturo Jiménez, id. id. 
Manuel Canosa, id. id. 
Juan Poblet, id. id. 
Manuel San Miguel, id. id. 
"Tomás Calvo, id. id. 
J^adislao Fariñas, id. id. 
Eduardo Casas, id. id. 
Balartnlno Alvarez, id. id. 
Salvador Mesa, id. Id. 
Franco Ibúdez. id. id. 
Joeé B. Kubl, id. id. 
Segundo Trigo, id. Id. 
El Gremio de Obreros, id. id. 
Los empleados del Rastro, 2 días id. Id. 
Por mediación de los Sres. Concejales D. 
Franco Guevara, D. Santiago Veiga y D. 
.Ambrosio Díaz y de los Sres Inspectores 
JD. Daniel de la Fó, D. Ricardo González, 
D. José Armas y D. Amado Nieto, ceden 
generosaracnlo al Asilo los Industriales 
todos de las Plazas de Vapor, Polvorín y 
Cristina de cuanto hay en pichas plazas 
para ayudar sostenimiento de los niños 
Asilados, cada plaza de las tres un dia á la 
semana. 
de la temporad a. 
Inútil p a e g i « n o a m a t l » asis-
tenoi'i de los íMetloteo t w o t o » . 
d o faltará á ta Júnta niognno de los 
qae se intettw&n por el prestigio y boe 
na marcha del elegante olub de la pía-
ya tta Marianao. 
HISTORIETA.—Las piimeras bodas 
de plata se oelebraron en Franoia en 
tiempo de Hago Oapeto (987). 
Estando arreglando Hugo oíelrfcta 
asuntos de sn tío, sapo que tebta un 
criado qae había enoaw&ldo sirviendo 
á en pariente, y ^«0 en la misma pose-
sión donde «tttaba había una mujer de 
la misfua edad próximamente. Sabedor 
el rey de las bondades y buenas oon-
díoiones que adornaban á ambos» los 
mandó llamar, y dirigiéndes« & la mu-
jer, dijo: 
—Tas eervioios son más grandes que 
los del hombre, porque para las moje-
ree, es más duro obedecer y trabajar; 
así pues, quiero darte ona recompen-
sa. A ta edad no veo ningnna mejor 
qne una dote y no marido. E l regalo 
que te voy á dar es esta misma, gran-
ja, y si este hombre que ha trabajado 
á ta lado durante veintietnoo años 
quiere casarse contigo, te le doy por 
marido. 
—[Cómo es posible—respondió el 
anciano confundido—que me case te-
niendo ya el pelo de color de platal 
—Será ona boda de plat»—contestó 
el rey.—Toma mi sortija.—Y l ed ió un 
anillo de gran valor. 
Este caso fué conocido en toda Fran-
cia, y gustó tanto, que empezó la mo-
da de celebrar, al cabo de veintioinco 
B&OS de matrimonio, ana fiesta que se 
dtnominó bodas de plata. 
PARA T I . — 
Cuando al sueño se rinde tu cabeza, 
van á prendtr mis versos sus encajes 
donde gnardan tas amplios cortinajes 
el secreto gentil de tu belleza. 
Cautivos de tu dulce gentileza 
van á besar el polvo de tus trajes, 
y á eoñar en tus amplios corMnxies 
con el sueño de amor de tu belleza. 
Cuando descanses en la eterna nada, 
iré sobre tu fosa abandonada 
á revivir tu carne con mis besos; 
y muerto al cabo, como mô va lodo, 
fecundarán mis versos líobre el lodo 
a tierra en que ee mezclen nuestros huesos. 
Augmiv (7, Oce lo 
Cruaellas, Hno. y Comp. Príncipe Alfon-
so, 1 arroba jabón mensual. 
El Progreso, 1 docena latas de leche, 
mensual. 
Fábrica de licores de Aldabó y C", un 
garrafón alcohol mensual. ' 
En memoria do D. Juan E. Lavin y Mo-
rales, una pieza da entré blanco. 
Habana, Septiembre 4 de 1903. 
L a Presidenta. 
Francisca L. Trigo de Dihigo 
CRONICA DE POLICIA 
POLICIA D E L P U E R T O 
TRABAJANDO EN EL "MONTEREY" 
A la una y cuarto de la tarde de ayer, sn-
contrándose trabajando á bordo del vapor 
americano "Monterey" el jornalero, pardo 
Marcelino Arango, de 32 años de edad y 
vecino d^amparilla 92, vino sc/ore ól una 
lingada M cuatro sacos de ^afioar, dándole 
«n el pecho y tirándolo contra la bodega 
del buque, caueándoiría lesiones graves. 
Arango fué oonducido en un bote á la 
Estación de }a policía del Puerto, por doa 
corapañeroa, suyos que se encontraban á 
bordo. 
El sargento de gaaroia don Juan Rios lo 
hiio llevar inmediatamente en un coche, á 
la üap.a de Socorro del 1er. distrito, donde 
falle'cíó á los pocos momentos de haber si-
do colocado en la mesa de operaciones. 
Reconocido por el médico de euardia Dr. 
Manuel Cabrera, certificó que el cadáver 
presentaba lesiones en su hábito externo y 
fénómenos medular sin poder precisar si 
sxiste fractura. 
El sargento Rios levantó el atestado co-
rrespondiente, dando cuenta al Sr. Juez de 
Instrucción del Este. 
El cadáver del desgraciado Arango fué 
trasladado al Necrocomio, donde se le 
fract'cará la autopsia. 
EN LA BARCA ^GALOFBB" 
Ayer, á las tres de la tarde, á bordo de 1« 
barca española "Galofre", al estar izando 
una lingada de ladrillos el jornalero José 
Mss» y- Alonso, tuvo la desgracia que uno 
de estos se desprendiera, cayéndole sobre 
desbeza, causándole una herida. 
Conducido á la Casa de Socoro del ler. 
dírtrlto, fué reconocido por el Dr. Sotolongo 
y Lynch, el qne certificó que el paciente 
preientaba ana herida de un centímetro de 
ixtenslón en el cuero cabelludo, en la emi-
nencia parietal izquierda de pronóaico le-
rs, salvo accidento. 
El herido fué traslado á su domicilio, por 
Wntar con recursos para su aeistencia. 
Por la Policía del Puerto se levantó ac-
ta, dando cuenta al Juez correspondiente. 
G A C E T I I Í I Í A 
ENBLOENTEO ESPAÑOL.—De fiesta 
en fiesta, una tras otra, como las olas 
del mar, marcha el Centro Bipañol . 
La última, la del domingo, mereoe 
sellalarse oon elogio. 
Estábala casa del Genír» convertida 
en un edec: muoha alegría, luz esplén-
dida, música incitadora y na mun-
do de caras bonitas por los salones. 
Nuestro amî o don Manuel G. W -
lies, un presidente oomo no hay doa, 
por lo entusiasta y lo amable, se frota-
Da las manos de satisfaooión al ver ha 
cha una realidad sus propósitos de 
dotará la juventud española de la Ha-
bana de un centro más donde pasar 
horas de toisz, agrado y esparoi-
miento. 
Felipe Valdés, oon sn popular y 
nntrida orquesta, ee las luoió el do-
mingo. 
Bl danzón saoado del celebérrimo 
tango de Enseñanza ¡libre hito verdade-
10 furor esa noche. 
Más de uno, y más de nna, tam-
bién, lo iba tarareando al compás del 
íille. 
¡Ay, morón / , 
|Sl baile del domingo es preow^orde) l o e i g í e ^ í ^ ^ 
DUOIT DSVANT.—Todas eaas flga 
ritas esbeltas y aironas qne el Bon ton 
y otras publicaoiones análogas traen 
en sns páginas, en ¡átninas resplande-
cientes de ooluf, están proolamíftilo á 
viva vo* ia exoeledoía dnl droit devane, 
del ooroet reoto^ privilegiado y únioo en 
sn oondickta de imprimir al cuerpo ga-
llardía, donaire y continente. 
S i droit deyantf causando ona ver 
dadera revolución en la moda femenina, 
ha suprimido, entre las mujeres ele 
gantes, toda otra forma de corset. 
Seguro, firme testimonio de esto que 
decimos ea B l Ocrreo de Paris. 
L a flamante tienda de Obispo y Vi-
llegas no ha cesado, desde qne intro-
dujo en la Habana la novedad del droit 
devant, de vender, remesa tras remesa, 
fcl nuevo corset. 
Por mlllareo han salido de E l Correo 
de Faris, 
Bien es cierto que esta oasa, además 
de recibirlos dirtetamente de Europa 
de superior clase y magnifica hechura, 
los vende á precios sin competencia. 
Un droit devant que en otra parte 
cuesta tres luiees, se adquiere en E l 
Correo de P a r í s por un anten sola-
mente. 
De ahí que sean los más solici-
tados, los preferidos por las damas 
habaneras. 
P A I BfiT.—Esta noohe, primera fun-
ción de la temporada de Ronooroni. 
Se pondrá en escena Felipa Derblay 
6 B l MaeUro de fraguas, la bella obra 
dramática de Ohnet. 
E l papel de Clara está á cargo de la 
seQora Adems. 
Para la presente semana s>núnoiase 
Los hijos de' Capitán Orant. 
L a empresa ae Payrot adv'erte que 
esta obra no es la que con el tftu'o So 
brinos del Capitán Qr.int y en forma de 
zarzuela cómica ha sido representada 
coo gran éxito en esta capital. Siguien-
do fielmente la popular novela de J u -
lio Vernp, la obra que se ofrece por 
primera vrc al culto público habanero, 
es nu drama de grandes efectos pasio-
nales y sorprendentes ilusiones ópti-
ce s. 
Las decoraciones que lucirá, en nú-
mero de doce, son todas de Bovescali, 
el afamado esoecógrafo de Milán. 
L e s Monos DR VALBNOÍA.—Sabi-
do es que Amiloar Pooobielli dejó al 
morir muchos manuscritos musicales; 
pero nadie conocía á ciencia cierta su 
número y mérito. 
ü o hijo del ilustrado maestro, reco-
pilando coo asiduidad y amor los do-
oamentos de su padre, encontró, des-
pués de ranchos trabajos, nna obra en-
tera, en cuatro actos, iüdta obra se ti-
ta la Los moros de Valenaia, cuyo argu-
mento está sacado del drama español 
Piquillo, de Scribe. 
Amiloar Ponohiblli escribió *>Hte dra-
ma musical por el silo de 1879 parto 
en Boma y parte en Milán, en ios mo-
mentos en que más ardientemente ele-
vábase su fantasía de srtists; es decir, 
entre la Gioconda y el Figlinnl pro-
d'go. 
La acción está toda fundada en la 
expulsión de los moriscos de EspaQa 
en el aQo 1630, reinando Felipe I I I . 
B> primer acto y el cuarto se desa* 
rrollan en Valencia; el segundo y ter-
cero en Madrid. 
L a temporada próxima y en Oremo-
na, patria de Ponchieilí, se represen-
tará por primera vez esta obra pos-
tuma, donde la grande vena melódica 
del maestro, á juicio de los que han 
estudiado algunas partea del munus. 
orito, ee muestra incomparable y sobe-
rana. 
Oumpliendo uno de los más nobles y 
sagrados deberes filiales, dirigirá la 
orquesta Anibal Ponchieilí , hijo d«l 
ÜBNTBO DB OüOH REOS.—Fiel á ^ 
tradicional oostumbr^ c ' ; ^ , . ^ 6| 
tro de C ^ r 0 t QQ baile de sala, 
<« noohe (Ifcl rtoming >, ctt hOob£ de sh 
de lá ^áHdad. 
üoiho ftltSa^e, tratándose da oca 
Centro de Codieroi, ms in-
vita su mtosiasta presidente, D An-
tonino Rojas. 
Muobaa greciaB. 
LA OüBBBi CON 1SPEJOB, —Mu^ha 
sorpresa cansó en nn ofcrtaraoa de tiro 
al blaooo en Inglaterra, no Unto i& 
puntería dfc ftn otóri¿o ^né de 3Q tiros, 
aoetió 34*, sino labbVedad de que dinpa-
raba atartieadb detrás de una cerca, sin 
alomar la cabeza para apuntar. 
Esto pudo realizarlo por medio de un 
aparato de en invención qne se llama 
hypósoopo, consistente en un ingenio-
so arreglo de espejos en nn t(\bo f¿Tti-
cal. 
Laooemnola tiasido muy celebrada, 
habiendo qnien vaticine que por allá 
se habrá de llegar al fin de las guerras, 
porque los ejércitos podrán ser dotados 
de dichos lustróme Jtos y batirse muy 
bien resguardados, de tB3do qtté en In 
gar de procurar romper obesas, se pro-
curará romper hypJsoopos, y el ejérci-
to que primero loa pierda será declara» 
do vencido y fuera d^ootn&at^ 
LA trota friKAL.— 
Ün campesino corre detrás de uo 
cazador. 
—Caballé. Ú--1A dice—su perro de us-
ted me ha comido un pollo. 
—¡Hombre, me alegro de satoark! 
Así no tendré fue dariQ dü denar esta 
noche. 
tai ie \ék PersDEal 
Al ilnstrado dootor Arturo Sansas, en 
testimonio de agradeoimientc por la 
difícil operaciáa qúe oon éxito com-
pleto wali&ó, extrayéndome ana 
enorme piedra de la vejiga. 
Ni artn y«nd« á Grevia y ¿espfctthb'iy u ttomero, 
para rendir tributo á tu talento, 
exhalara su lira el dulce acento 
tan sublime y tan puro cual yo quiero. 
Ni grabando tu historia en duro acoro 
ni elevando t i nombre al firmamento, 
te puaiera expresar como yo siento 
mi afecto sacrosanto y verdaiadéfO; 
Como premio Itiffiortal á tanta gloria, 
debififos de llevar sobre tu frente 
un ramo de laural. Ta que tu historia 
es un astro tan puro y refulgente, 
ha de estar tan grabada en mi ra:moria, 
que no podra borrarse de mi fQente. 
Andr^t Corrales Valdéi 
COMUNICADOS. 
LA m M m u GADITANA 
m FABRICA DE TABACOS, C;GARROS I 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
VDA. ]>E MANUEL CAMA0II0 S HIJO 
S I A, CLARA 7. B A VÁNA, 
te 1*)6 áca-oÁB-u-íi 
A N U N C I O S 
CRONICA RILiaiOSA 
S B P T I B M B K E 
Miguel 
D I i 10 D E 
Este mes está consagrado á San 
Arcángel. 
El Circular es^á en San Agustín. 
Santos Teodardo, obispo, m^nir, NIco 
lás de Folentiuo, ermitaño y confesor. San 
t̂ s Pulgueira Augusta, emperatriz, Domi 
tila, vírgenes. 
San Teodardo, obispo y mártir. Nació 
en Francia y entró en uu monasterio á la 
diez y ocho años, con ánimo de huir de! 
bullicio del mundo, hacia al eual sentia una 
visible repugnancia. 
Desplegó tan magnífico tesoro de virtudes 
en todos los actos de sn vida de monge, 
que fue unánimemente elegido y aclamado 
obispo de Lleja. 
Abrió en su cas» un seminarlo calcado 
sobre la más sólida vlrtuj. De alli salie-
ron hombres eminentes que fueron grandes 
columnas del edificio dj la iglesia ne 
Cristo. Resplandeció San IVodardo por 
su caridad, por tu profunda sabiduría, por 
en celo inettingoible, por su humildad evan-
gé ic», por sns dotes de apóstrl. 
Asig jó sus h enes á diferentes hospita-
les, y difundió copiosamente el bien, y la 
semilla del buen ejemplo. 
Unos a s e í i o o B , pagados por a'gnnos no-
bles que no podían, vivir en el libertinaje, 
ocupando la silla episcopal un hombre tan 
eminente, dejaron muerto á laniadas á 
nuestro Santo, una de las veces en que ea 
lió á hacer la visita de su diócesis. Sn 
muerte, que acaeció el Oia 10 de eeptiembre 
del año 668, fué dorada por todos. 
FIESTAS KL JUEVES 
Misas solemnes.—En la Oatedral la de 
Tercia, á la» ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Dia 10.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Loreto en la 
Catedral. 
i a f e H , 0 . T . Ce M Pa re 
San Francisco de AGÍS, 
FIBSTAS que se celfibrarftn en e«ta Iglesia en ho-
nor de la1'Impre8Í6n de las Llagas" del Seráfico 
Patriarca San Francisco. 
El dia 12 principinri un devoto Quinario á Ntro. 
Padre San Francisco, con misa cantada k las ocho y 
los KOZOS cantados ni liiml. El dia 16 al oscurecer se 
dará principio á las fícRtas solemnes con una Salve á, 
todaor<jnesta. El día 17 dedicado 4 la."Impresión de 
las Llatras." A las siete y media. Misa de Comunión 
general por el Kxcmo, Señor Arzobispo de SantÍHRO 
de Cnba, Administrador Apostólico de iesta Diócesis. 
A ooho v medía la Misa solemne á ¡rran orquesta, 
en la que oliciará el Kdo. Padre Presidente de esta 
Congregación,Fray Lucas GarteÍ7„e8tando el Sermón 
A cargo del lido. P. Guardian de los Franciscanos, 
Fray Daqiel Ibaira. El dia 18, dedicado también al 
Llagado Serafín de Asis. A las ocho y media, solem-
ne Misa con orquesta en la qne predicará el Kdo. P. 
Fray Gregorio García. El dia 19 dedicado-al Santisi 
mo Sacramento. A las ocho y media, solemne misa 
con orquesta, en la que predicará el lldo. P, Comisa-
rio de la V. O. T. Fray Mariano Ibáñez. Este dia co-
mo término de fiesta, á las seis de la tarde «e rezará 
la Corona Franciscana con las preces de costuniliu- v 
se terminará con' la procesión del Santísimo Sacra-
mento por las naves del templo, y reserva del Sant'-
simo. Se advieiteá los fieles qne hay concedida In-
dulgoncia Plenaria para cada nno de los tres días, 
visitando esta Iglesia en estado do gráoia, por conce-
sión de S. S el Papa Pió VI, fecha lííde mayo de 
17Sí. Se suplica la asistencia á los fieles para qne con 
su asistencia contribuyan á la mayor solemnidad y 
luicmiento.—El Ministro.—La Camirera, M? Fran-
cisca O'Reillv de Cámara. 7-.,80 JO-9 St 
I G O L E S I A 
M Santo Cristo Sel Buen Víye 
GRANDES F I E S T A S 
El día 4 con un repique de campanas se izará la 
bandera. 
£1 5 principiará el novenario á tas ocho de la ma-
ñana, con misa cantada, novena v gozos cantados á 
dicha Imagen. 
El 13 á las siete después de rezar el Santo Rosa-
rio so cantará con orqnestA la Clave del maestro 
Nadal y letanías del nia«8tio Calvo y Puig y el W 
á las ocho se cantará con orquesta la gran misa del 
maestro Meicadante, el Sermón está á cargo de un 
elocuente orador Dominico. 
Al día siguiente principia la octava con misas can-
tadas terminundo el 21 con misa y sermón á cargo 
del R. P. Mariano Ibañe», Franciscano. 
£1 28 se hará gran fiesta á Suuta Efigeuia oon 
sermón que está á cargo.del K. P. Iba&ez. 
El Párroco y el Mayordomo suplica la asistencia 
A los flelés 
4 «, \ m ati 8-5, 
I M P O R T A N T E 
La crisis porque atra-
viesa el país mtí lia obli-
gado á rebiajar, t^mpo-
rali&eute^ mis ptecios^ al 
objete de ver siesta PRUE-
BA qne hago, "POR ViA DE BN-
SAYO", me produce el resul-
tado que persigo* de rea-
lizar todás las existen-
cias de casimires que po-
seo y otros muclios que 
tengo al recibir. A l efec* 
to: desde esta fecha y 
hasta nüevo aviso, sólo 
cobraré SEIS CENTENES por 
los TíliJES qu^ aütes Cb-
briaJba oCBO. 
Penosa me es esta de-
terminación p o r q u e , 
quien no me conozca, 
creerá que con esa re-
baja sufrirá menoscabo 
el trabajo exquisito á 
que debe renombre esta 
casa. 
Fuera de esa natural 
preocupación, acométela 
empresa con bríos y es-
toy seguro que el públi-
co que me visite se con-
vencerá muy pronto de 
que, apesar de esta enor-
me REBáJá DÉ PRECIOS, mis 
trabajos serán los mis-
mos de siempre, escru-
pulosamente acabados. 
Sí, como espero, el pú-
blico me favorece con sus 
órdenes tendrá ocasión 
de apreciar hasta donde 
llevo yo mi a m o r p r o p i o 
por mantener á honrosa 
altura el concepto que 
gozo como Profesor de 
Corte. 
Habana, Agosto de 1902 
(T . D í a z V a l d e p a r e s , 
BISPO, 127. S A S T R E R I A 
12-24 Ag c 1351 alt 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOOTOE 
F R O F B S O B . , M E D I C O 
V C I R U J A N O 
B A B A N A 
de la Impotencia 
por el Blstema mix-
to de Sueroterarapia y Eloctroterapl» 
de Kalvet. Caito seguro. 
Sifilítica, fisto-SÉ'a áe craíj i i 
sin do'or ni molestias. Cnración ra-
dical El enfermo puedo atender á BUÍ 
quehaceres sin faltar un st>)o día. El 
éxito <3e sn enración es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
I W o t n i o n t n n"1^™», para la tuber-
lidldlUlüillli cuíoais en Io y 2o grado. 
Rül in í Y ê  mayor aparato fabrica-
ilíljfljü A , do por la casa de Lbrcenp 
Alemania, con él reconocemos íi lo? 
enínrmoH que lo neceMtan sin quitar-
les las ropas que lienon puestas. 
DEELECTROTEHAP1A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paralas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaclonef. 
| ? | p p | n n ' j n j n sin doloren'las estreche-
uiuullu lulu ees. Se traten enferme-
dades del hígado, riñónos, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales nüm. 2.—Habana 
c 1383 1 Stb 
= tos medicamentos s i m i - i 
|lares se han preparado! 
I hasta hoy. 
i La prioridad de estal 
| forma farmacéutica per- I 
itenece únicamente á | 
| Scott, y las demás emui-1 
I sienes sólo son meras | 
i irnitadortes S i n flue nin- | 
i gima llegue á igualarla, i 
i No hay reconstitu-l 
lyente alguno que obre I 
1 I d t ñ O lít i 
A R A 
m u i s i o m 
| Ĥ l A t e e j j l J e . . Hígado _de | 
| Bacalao c o n H - j i p ó * ^ j 
jfitos de Cal y de Sosa, | 
| especialmente en los ca-1 
I S o s de tisis, bronquitis | 
• éfóriféáj fauiiífismo, es-1 
I í r í M á i t \ m m formas de | 
I anemia y sobre todo e ñ | 
| si asma crónica y esta-1 
| dos consecutivos pt'ódu- s 
geidos por un exceso d e | 
| tmh'Hh ffsirn V h i P h t n l ; , i 
| Obrando á manera del 
| antiséptico arroja de la i 
| economía los micro-orga-1 
inismos que vician la i 
I sangre». (contribuye é la i 
líormácloíi 'áé la lieriio-3! 
| globinaj fegétiera los te- = 
j jiáosj y en una palabra, i 
| Viene a M lá pÍ§dfa filo-1 
| sofal de la medicación | 
I tónico-reconstituyente. = 
S Exíjase la legítima que lleva la con- £ 
5 traseña del hombre con el bacalao á g 
5 CU«sta.s. 
I S(:?TT & BOWM, (luínlicSS; ttS/f fSflt I 
1̂  venta c'> las Droguerías y Farmacias. g 
i i i i inqnii i i i l ini i i i ini iNnii i i i i iHiiHii iui i i i i i i l 
B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
B S X J H I G H T I M O ; ? 
Bn qae todos llevan en la esfera un rótab 
qne dioet 
CUERVO Y SOBRINOS 
U I I 0 0 8 I M P O R T A D O R E S . 
Estacasaeslaúnioa qaeofieoe la BRILLANTERIA A G R A N E L f i T i o n M ^ 
tídades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, A L T O S APARTADO 6 6 8 
I 
. 1191 7<>1 .Tf 
R E A L FABRICA DE TABACOS 
R A f l O N A L L O _ w , 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
D B 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p , 
Está casa, elabora sns tabacos exolusiyamente con hoja 
de las mejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
fiallaao m , HABANA, Apartado 675. 
i<1< I Sib 
COMPRE DIRECTAMENTE DE LOS FABRICANTES. I P E O F E S I O N E S 
m c s l f j s 
Poseemcs el único taller de 
| L hacer eapejneloa y gafafl q n e 
^existen en la IBI» de Cuba, 
ElisGO Cribcrga 
V Sandalio F . Cuervo 
AHOGADOS 
J CampHn itrio ConnultHR do JS k 3 í¿t)-3 Sb. 
Si nsted se mira en el espejo no-
taráque tietiela cara deacoínptieetp? 
que está pálido, que lieoe ojera?, 
que suda copiosamente y además 
una tosecita que le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa 
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas durante el 
soeño. Esos son los estragos que 
ha hecho sobre usted el verano. Sn 
sángrese ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro 
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tieoe esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronqnera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de eca enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligrofios. Para consegnirlo reco-
oomienda á nsted el doctor Gonzá-
ez como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
dé su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al dia dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des 
aparece, que el sceño vuelve y que 
el apetito se despierta. Oomienclo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de coiory á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba su 
fisonomía lánguida, r e f l e j a r á más 
tarde un rostro sano y alegre. 
El Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
B r e a en su establecimiento BOTICA 
DB "SAN JOSÉ', calle de la Habana 
neraero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: S; npted compra una bote-
lla le cnesia 75 centavos platj; pero 
si compra cnatro botellas de ona 
vez le cuestan $1.67 oro, con lo 
que tiene ora gran economa. 
C 112ÍI 9 f tbre. 
MEDICACION 
AKTIDISPEPTIC/. 
C u r a c i ó n de la DUpeptiln, 





i n d n 
^ferves 
4} 
O E I' O N ] 
Tfjad 
«•sq* ft Composfela Habana* 
wsmssBm 
!*é cmfn-Iimeníím en tffico ho-
ras, las preseiípSiOnCs dfi írm 
OCUlÍf<Ul3. 
Se rehacen sin uecesirtart de 
Nuestra especialidad de monturas en esque-
leto, de oro macizo, por U W C E N T E N no 
tienen rival. 
^ ^ s i ^ w c e s ^ a j e S u á r e z & L v c h e n h e i m 
nueva prescripción hf lfi"t.ifi i\>"! *' 
ííoctor luis ¡üontané 
8 c l W 1 Sth 
ge rompan. o 1316 5ie-23 
P A L A C I O S 
í ÁBEICANTE DE CARRUAJES, 
Hlllíiiiii iiÍ¡i|i¡iWÍWttl«(IM«MMIMiliÍMI 
Anuncia á ena antiguos favorecedores y al público en general qne acaba de abrir eu la calle de 
I I - A - i B - A - l N r - A . X 1 G , entre AMARGURA y TENIENTE REY, nn gran depdwto de carrua-
jes de lujo, entre otros, duquesas, milores, vis-a-viu, faetones y coupós, todos de clftBe superior, elegantes y 
con arreglo A IW últioins catíilogos <le Paris 
Este c^pósiio csiá ancx» al gtali M-M de oftirnajea de rm^mm.3mas99m~J^.m^*jm.~ 
«C3 3 f f « » 9 H B ^ eamblecido en ̂ T M L A . T E t O f ' V J ^ . A . 3 0 , donde se cambian, compran y ha-
cen todo género de contrataciones relacionadas con carruajes, cahalloa, Hiñeses, etc., etc 
El nombre de -J»-- M « • ^ — • 
baña, es garantía sulicicnte de la seriedad de todos suu negocios. 
t _ ton acreditado en la Ila-
c 1423 
A M A R G U R A 39^ T E L E F O N O 313. G St 
A las Veleiioatios H e i r a É e s y Ganaderos. 
u n d e n t e d e O l l i v e r " 
P A R A V S O D E V E T E R I N A R I A 
Ultima expr sión de la medicación caústica ó révuleiva que reemplaza con venta 
ja al fuego; cuya aplioaciói sobre mortiflear cruelmente á loa anlmalea, no combate el 
mayor número de afecciones, para que £e emplea; y ai contribuye al deamérito de los 
mismoa por aa señaleo que deja, y al deaenvolvimlento d9 gravea enfermedadea como el 
Tétano ó paamo, que comnnmfnte terminan oon la muerte. 
Nuestro '-FUNDENTE," defpuóa de repetidas observaciones siempre aatiefaoto-
riaa, hemos visto cualidades que le dan marcada superioridad sobre todas laa Untnraa 
fuertes canecidas, y loa Linimentos de Geneau; Tópico Fuentef; Aceite vulcanliado y 
otros. 
La energía y rapidez en eua efectos, sin destruir el bulbo piloso, ni perjudicar á 
la piel en lo más mínimo, hacen de este pr-parado el Bey de la medicación caústica, en 
medicina veterinaria. 
Como reao utivo, es el agente farmecológlco más poderoso, para el tratamiento y 
curación de loa exoatosis ó sibre huesof; de los eapa-abaner; corvas; sobre cafia»; sobre 
te'-idones, sobre pisa, etc., de igual modo que en las hidropesías articulares, como veji-
gas, alifafas, codilleraa, y toda claae delupiaa y qnistos. 
Hace dea&parecer con igual prontitud, laa cojeras agudas y crónicas, procedentes 
de relajaciones; distencionefl y esguince de los tejidos, y por la inflamación adhesiva que 
provoca, nuestro "FÜNDENTE," ee un poderoso auxiliar para la curación de senos, 
fístulas y conduitia fistulosos, y por último, por la brevedad con que se manifiestan sus 
efectos, superior a todos los conocidos hasta el dia, se eiplea con resultado positivo, en 
el tratamiento de laa pu'moníaa, pleuresía, catarros bronquiales y larlngeop, anginas de 
cualquiera íidole y eu tod^slas enfermedades, que por au naturaleza congestiva, recla-
man nn tra'atDi nto revu'sivo, rápido y enérgico. 
Siguiendo nuestras reglas, garantizamos la curación de todas las enfermedades 
que re mencionan. 
A g e n t e e n la H a b a n a , B . L a r r a z á b a l , R i e l a 9 9 , F a r m a c i a S A N 
J U L I A N " . 
D e venta en todas las l ioticas acreditadas. „ „ 
c VXK 2b-2 g 
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R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Keystone Watch Case Co. 
iT*.Ltc,DAEN .353 Philadelphia.U.S.A, 
La Fábrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America 
Se venden en * 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORAS 
ge ."«luoan en nuestro Uctpmlio 
ileruiaer^s '£!. HABANA 
5 Ja o. 957 
Premiada oon medalla de bronce en la ttltlma Kipovleita de P&rf*. 
d u r a 1« a * b l U 4 * d g e n t r a l , t t c j r á í a l a j y « q w i * i » w o i * * n i f t e » . 
ACEITE P á M ALÜMBR&OO DE FAMILIAS 
L U Z B K . I L I J A - X T T E 
L i b r e de e x p t o s i ó n y 
conih i i s f ióu es p o i», t d -
ttt <iH. S i n /mino n i n i a l 
olor. l U a h o r a d a en la 
Jdhr i ca estahl<'ri<la. en 
B E f i O T , en el l i t o r a l de 
esta b a h í a . 
l ' a r a e r i l a r falsifica'-
eionrs, las la tas l l<ra-
r d n e s tampadas en l a s 
l a n i l a s l a s p a l a b r a s 
I A Z J U Í I L L A N T E y 
ii < n l a e t i q ü e t a e t tard 
h in tre sa l a m a r c a de 
f á b r i c a . 
U n Elefante 
que es de ninstty> e.re/it-
s i r ó teso ij se p e r s e y i i W á 
con todo el r i g o r de l a 
Lc¡f á los falsif icadores. 
El Jceile Luz Brillame 
<jiie ofrecemos a l pilhli-
co y que no llene r i r a l , 
es f l prot i iKlo de i fná 
jahr icos ión iSjx-cial, y 
qne2>resenta el aspecto de a y i c i r l o r a , produciendo tina L U Z T A l f J íJ t sRaíQSA, 
S inhtémo ni m a l olor, que titula tiene que e n v i d i a r a l qas mds / tnr i / i cada . Ettffi 
aceite posee la gráfl renta j a de no in / iomarse en el caso de romperse lus l a m p a -
r a s , c ital idi id nuil / recomemUdde, /n i n c i p a l m e n í e P A R A V¡It VBfQ tWS L A S 
^ ^ A d v e r t e n c i a d i o s consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E ' 
I A N T E , es i a u a l , s i no superior en coniUclones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios m u y reducidos, 
T h e West I n d i a O i l Be f in in f f Co.-Oficina: TOAient© Rey ¡ 
número 71, HABANA. I 
Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z DE L A U R E T R A 
Jmú» María S3. JJe í t á X C 1W2 1 Stb 
J . Pnig y Ventns* 
ABOGADO. 
Santa Clara a.r),aUoB> eaqnwa k Inqnieidor. Teléfono 
0.—UoiiBultaa de lií k 3. « 1343 23 Ag s:)1.) 
Alberto 8. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFICKMÍ0ÓADE8 DE SEÑORA» 
Consultas de 1 A 2 en Sol 71. lunes, miórcotes y 
riemes.—Domicilio: JesÚB María 07.—Telefono 
2733 166-11 Ab 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermodades nerviosas" y de lea 
ifecciones funcionales en general. 
DOCTOR V. MARTINE*Z MESA 
De las facultades de Paris y Madrid.—Consultas djr 
12 4 3.—AmiHtud Cl, UIOH. a vm 11-Ag 
D R . P A L A C I O 
Cirnjia en general.—Vías Urinavias.—Enfennedív» 
des de Señoras.—Consultas: de i 2 k 2.—Lagunas flft. 
6479 26-14 Afr 
Dr. ÍEÍIÉS Scpra ? U m i 
ABOGADO ¥ AGRIMENSOR, 
A G U I L A , 6 6 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O . 
BUF ETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfonc 
o. &17 C. 1301 10-Ag 
Dr. Enrique 2Túfiez 
Profesor auxiliar de Ciruiía y Ginecología di* k« 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Keléfono 1212.. 
C 1297 " U-Ag 
Dr.J. Sfíiitos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número IOS, costodo de Tilla: 
c 1370 
D R . R . G V I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trt» 
años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, buioŝ — 
Para los pobres $1 al mes. 
U BÑfi 10 Ag 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del estómago 
£ INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido ostom*-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayene 
del Hospital St. Antonio do París. 
Consullas de I 4 3 de la tarde,—Lamparilla n9 74, 
altos.—Teléfono 874. c 1300 10-Ag 
Miguel Antonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 1)5, de 8 4 II.—Teléfono 
1.412 G. I E 
Los doctores Juan E . Valdés 
y Pedro P. Valdés 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes á 
GALUNO, 58, altos. 
6474 26-14 
Dr. G é n e r o s J R l v a s F e r n á n d e z 
Cirujano Duntistau 
Se ha trasladado doNoptuno 61 k Oaliano 60, altos 
de la paletérfa El Paraíso. Consultas y operaciones 
de 8 A 11 y de 1 4 5. 637'.) 26-12 Ag 
Dr. A r í s t ' d e s M e s t r e . 
Consultas sobre onformedndes NERVIOSAS y 
MENTALES. Ajilicacioni'H olóclricas. Lunes, miér-
coles y viernes, uo 3 u 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1410 26-1 Stb 
> — — . — — 
Dr, Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
KN ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
Ccnenltas, cperacfonep, cleccltfn de OHPC-
ioelos, de 12 ú 8. Industria n. 71. 
o 1377 1 Stb 
Doctor K. Chomat 
TratAmient'O especial de la Sífilis v Enfermedades 
renéreas. Curación r4pida. Consultas de 12 4 1. 
Teléf. 8.r)4.—Egido 2, altos. c 137 (i 1 Stb 
O I M IStb 
Dr. Gonzalo Aró&tegni 
M B D 7 C O 
la Casa do Beneficencia y Maternidad. 
especialista en las enfermedades de los niños médi-
aas y quirúrgicas. Consultas de 114 1. Agninr 106̂  
Telefono 824. c 1375 1 Slb 
Clínica de enración siftlitiea 
del Br. Redondo. 
Avlib al público qae por deferenoi» & va. 
aumeroea clientela, trasñere el viaje á M s t * 
drld para más adelante. 





- J - Ramonell. 
¡HEDíCO-OCULISTA. 
• linica del Dr. W¡cker«nl^aris, según cer-
^ladadoaNeptunogg. Consaltas de 8 á 




eílioina. f i rujia 
XeKifoiao 506 
y Frótesis de la 
c i m 9 sb 
JBSi q u e I S l e r n d n d e z C a r t a y a 
A i / r e d o M a n r a r a 
Abogados 
Jesús María 20. 
78-2 sep 
O • 12 á A 
w » . Gtustavo López 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
los n e r v i o s 
Trasladado á Neptano 64. Consulta dmia de 12 á 2 
c i » 20 Ag 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, C«fea n9 25, Habana, Registro 
i» Mareas y Patentes en los Estados Unidos y en es 
U Isla. Asuntos mercantiles é industrialeg. 
c 1369 l Stb 
Arturo Mañas 7 ürqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r a n - a 3 2 T e l é l o n e 8 1 4 
Eamtín J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á AMARGURA 32 
£j379 , - i Stb 
Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Conaultas de 12 é 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfoi•<> 109. c 1371 l Stb 
I h Juan Pablo García 
Y U S URINARIAS, 
Cousultuj» de 12 4 2. LUZ número 
c1380 i Stb 
CT-Ran H. Sangronia 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
medulas de tierraa, nivelaciones, tasaciones y cons-
teucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
Biodernos, en el campo y la población, contado 
para ello con personal competente y práctico, Gabi-
nete Aguiar 81, de una á «jXiatro p. m. 
0 VM^ 1 Stb -
Profesor de M ú s i c a 
Jo'eó Máuri 
I jk NTIGUA AGENCIA LA 1? DE AGUIAR de 
I J% J, Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
E., acreditado maestro compositor, ! Se facilitan las mejores crianderas, toda clase de ser-
, . 
orrece sus servicios al público en general, y, en par- ¡ vicio doméstico, dependencia del comercio de todos 
ucniar, a los padres de familia, para dar clases de sol- ¡ los giros y toda clase de trabajadores. No olvidarse: 
leo, canto, piano, armonía, etc.. etc., en el "Colegio ! Aguiar 8n. Teléfono 450. 7314 26 10 St 
de Nuestra Señora do los Angeles", Habana ii° 24, 
desde las 3̂  de la tarde bástalas siete de la noche, en 
donde además, recibo órdenes para ir á domicilio. 
tá4' 26-10 Ag 
T A Q U I G R A F I A , 
Escritura en Maquina, Teneduría de Libros, Ense-
ñanza en general para niños. La clase de ingles es-
ta a cargo del reputado profesor Sr. Barinaga. Aca-
demia general. Salud n".'8. 6358 26-10 Ag 
DESEA colocarse un portero que ha servido ea cus; is respetables en esta capital, sabo leer y es-
cribir y puede ocntiársele mayores cuidados. Informan 
Béniaza 55. En la misma hay un carpintero qure en-
tiende algo de albañíl, útil para un propietario de ca-
sas ó para encaraiado de alimna casa de vecindad. 
7316 A-H 
U n a joNrsa p e n l n a ü l a r 
desea colocarse de criada <le mataos ó manejadora; 
tiene bwenas referencias. Informes, San Rafael. 145J 
7522 4-10 
LIBROS % IMPRESOS 
C s l e e c i ó n Leg i s la t iva 
de la l e l a de C u b a 
de los años 1899, 1900, 19)1, 1902, se vende muy 
barata en la librería de Ramón Gonaález ' 




£«to antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir nn surtido de ina-
trnmentos para orquesta y bandas mili ta-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Pevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nobot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menior, Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS frtncesea y alemanes MUY BARA-
TO ', á precios de fáb; ioa. 
Aguacate, número 100, entre Amargara 
y Ten'ente Rey. 
G801 a l 8 20 A£ 
XTn joven pen insu la r 
de 23 años áesea colocarse én un ingenio de maj^ór-
domo 6 pesador de romana És müy práctico én"ésto 
ramo y tiene persdnas que lo ganintitíéü. Informan 
Príncipe Alfonso 23, éa!fé. 7301 4-10 
SE DESEA TOMAR en altiniler unk cásíi en la Víbora, fresca, st-ca y asoada. que. tenga, chatio 
cuartos lo ménos Dirigirse por escritp ó de'palabra á 
J. M. X., Pepe Adtonio a. 30, Guanábacoa. 
7313 4-10 
Ténieirite Rey mitotero 15 
* lOti los bajos del Hotel Francia, áe alquilan dos 
«soritorios juntos ó separados, con éervicio ó sin él, 
aproposiro para comisionistas con muestras. 
7239 8-ÍÓ 
ARTES Y OFICIOS. 
Jdven catalán 
'áesea «¡ncontrar colocación de escribiente tuti gene-
ri, acompañante de alvún señor ó familia en sus ex-
Cürsiones y si es menester de portero ó criado, aúh 
cuando fuere para ir al extrangero. Fué profesor 2 
años en un Colegio de 1 ? ouseñanRa, de Barcelona. 
Aceptará también gustoso la protección de alguna 
persona para terminar unas pequeñas obras dramá-
ticas, que no puede por carecer de tiempo y recursos 
necesarios. 
Tiene un compañero en iguales condiciones y aspi-
raciones idénticas. 
^ Desean colocación formal. Traen informes. D i -
rlgiree por escrito al despacho de anuncios de esíé 
periódico á V. R. 7298 4-lÍ0 
# Se solicita, 
nna^críada jiara los (juehacteí'és de lii cftea; ^ue duer-
¡í-l'Ó 
SE SOLICITA 
una buena lavandera en Sftü Láüai'o ÜúmiérV) 169. 
7204 4-7 
D o s j ó v a n e s p e o i n a u l a r e a 
soircitan colocación; nnó es practicó en él conierció y 
el otro para esentorió, de^éndiente dé íoiVda. póttóro 
ó criado de mano; tienen tfetaoVftSi 'q!áé los gárákiUce. 
Dirigirse á M^ftriq'de 96v fátinca de perfumería de 
Eduardo Planta ' G 10-7 
t>»a cziandsra peninsular-
de seis meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Genios 19. 
7&)9 4-7 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros 6 dirijir ¡(Igúji establecimiento, do auínca-
llería y joyería ó cooperar & svis trabajos,ó cualíj"'" 
otra ocupación análoga, lo mismo en IH, ciiVaad n 
Misrfi 
w en 
^1 campo: para ¿ á s ittfortüós dlrigírae al administra-
dor el DiA'hiot>B LA MARINA. G. 11 Ju 
Q E SOLICITA un buen cocinero que sepa su oblí-
k gación y que tenga quiei^ abone su conducta y mo-
ralidád, si no reúne éstas que np se presente- No se 
óuíere de A^eneias Corrales húmero 6, entrada por 
Cárdenas. 7185 4-6 
8 3 A-L&VLI*A1S 
loé tjajos dé la Casa Mohtfe 195, pi-ojjios para Oh Café 
Ó ch&lqtiíera otro éstablecimiento, de 30 variis de íOn-
db por 12 de frehté. Informan en los altos. 
: 7320 B-lO 
Se al'qHílf̂ . concluida ¿e reédiiicar, cdh pistis hiléto^ de mosaico y tpd<i«l .servicio ijánilario, á la ámej-i-
ciina, la.p^sa Perseverancia,73, .pasi esquina á Jí^p-
tuno; tiene'hermosa sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
ducha, inodoio, etc. Informan Salad 8, altos. 
7̂ 76 1-9 
Be alQLnilan 
pianos desde tres pesos en adelante, en San Rafael 
14. Afinaciones gratis. 7279 8-9 
S 2 3 A X i Q T J X X j . a ^ I X r 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabada 
de reponstruii' según las últimas disposiciones del De-
pártftiuenfigde|8aEÍdad. Ixtonnan San Ignacio 76. 
Mi 
A t l í r n i Q 08 altos.—Se alquilan estos cómo-
x l . l J l L U c t S y o , dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 76. 
7272 8-9 
S e s o l i c i t a 
para nn ingenio de la provincia de Santiago de Cuba, 
un matrimonio español, sin hijos, uno para cocinero y 
otro para criado Sueldo dos onzas oro y la comida. 
Informes: Droguería de Johnson, Obispo, 53 y 56. 
, 7182 _ j . ' f -0^_ 
UNA CRIANDERA P5T*|ÑSÜLÁR de mes y medio de parida, con buenl y abundante leche y 
con eh lilGo que puede verse, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan So-
ledad 2, bodega. 7188 4-6 
DESEA COLOCARSE una señora de mediana edad, peninsular, para manejar un niño; es ama-
ble y cariñosa para los mismos y tiene quien respon-
da por EU conducta Dirigirse á la botica, Dragones 
64, en el interior. 7191 4-6 
ma fuera del aco«ow>.^'0'Reilly, 47. 
7309 
ÜNA SEÍTOÍRA PÉNINSÜLXR, pfesfeA CO-locarse de cociueVa en casa pai^cu'iar ó estable-
cimiento, ptéfitíendo esto ültiüio. También se coloca 
tin cociftero en líW.teislnas condiciones. Saben cum-
plit con Sfc oblación y {ahfcn quien los garantice 
iSfoWBatt Aguila 126. * ̂  ^sge C 
UNA COCINERA PKiiusulaT'de^Tolocarseln establecimiento o casa particular. Sabe el oficio 
con perfección y tiene personas que la recomiende. 
No tiene inconveniente ir al Vedado. Informan Agui-
la lo4, carnicería. 7277 4.96 
PEINADORA,—For el último libado á la Habana j ; G ^ p e ¡ ¿ ^ , correo 
Doctor C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los o idos 
Consuit-aa de 12 á 3.-Teléfono 1787.—Campanario 160 
o 1373 I Stb 
i)r. Manuel Delfín, 
MEDICO DE NIÑOS 
Consnltaede I2 á2.-Indnstria l í» A. esquina á 
Han Miguel—Teléfono n? 12^. 
D R . J O S E A . P R E S N O 
Médico Cirujano. 
F n T l ™ ^ " ^ y « i c o n e s venéreas y sifiiftfóas.-
Enfei medadee de aeuoras.-Consultas * i % 3. Ber-
6658 '26-16 Ag 
Híga  
a de la ariatocra^o Madrid, «rtista eh )¿8 tt^i • 
dos. trae la i^tuna novedat( eij dichos peína'dósy^é 
eu stt domicilio, AmiSta'd 62. Sus 
r j N E S P A f í ^ 32 afios de edad, activo é inte-
^ agente y sin pretensiones, desea colocarse de 
{ criado, por'.ero ó jardinero) eStós oñcids Ibá 9abé fcBn perfección por hatierlos Jirilcticaoo mnípnos años y ha 
, estado eti ohélias caSas, dé ¡aé chales Viehó las r'éíé-
híhcVdiB. Reina, iOÍ, b'ódegá. 7287 4-9 
ofrece á iflá señoraí 
precios son módicos y arregtedos á la sitUaVión 
léfono 1742. 7311 s i 10 
MODISTA.—Se ofi-éCe hna profesora de corté, sé presta para eneéñar alguna señoritá y hó tiene 
mconveniente «1 trabajar á domicilia. Darán razón 
<eü San Jliguel 3, librería. 7270 4-9 
M ODISTA MADRILEÑA —Se hacen trajes á ^-30. Vestido de Olán á S3. Batas á 1-50. Se 
adornan setobreros y gorras á 50 centavos. Pre-
cios «ódicos. Se solicitan aprendizas Bernaza 71, al-
BÍ, esquina á Muralla. 7235 4-7 
UNA institutriz inglesa enseña ingles, dibujo, pln-. tura, cultura, física, toda cíasele costma, corte 
t ^ ? T & ^ l ^ 1 0 ^ 8Í ̂  dése». Quiere colocarse 
«n casa de fanuha cabana 6 «epañola. Puede i r á 
<)tra ciudad o al campo. DirifrVrse por carta á Mrs B. 
-Leighton, Prado 97, próximo al Hbtel Pasaje. 
8-7 
S A N T O T O M A S . 
COLEGIO DE i » y 2a ENSEÑANZA 
ESTUDIOS COMERCIALES É IDIOMAS. 
S u á r s z 2 6 7 2 3 . 
Director: Manuel Alvarez del Rosal. 
Desde el dia 19 del comente, dieron principio las 
«lases del nuevo curso escolar. 
Las condiciones higiénicas del edificio, el moderno 
Bnfafeud de «nseñanza y el idóneo Profesorado de 
«ate Plantel 'de educación, son garantía segura de «xito para \oa que se sirvan confiarnos la educación 
de su s hijos. 
Se facilitan reglamentos. 
7273 10-9 St 
U n a aeficrita iag lesa 
desea dar clases de su idioma á dooikilfo. por horas 
o por todo el día Pneden dirigirse é «eñorita inglesa, 
Quima Lourdes 18, Vedado. 7217 2b-7St 
INGLES aprendido en cn».'uro meses, por una p r ^ fesora mglesa (de Load-es) que dá clases á domi-
cilio o en su morada a precios módicos de idiomas, 
música, dibujo b matiucción. Dejar las sews «fi 
7212 4.7 Amistad 100" 
Academia de Comercio 
Colegio de 1* y 2' EnseñanBa. 
San Nico lá s n. 105 
Terminada la instalación de esta Academia en su 
nuevo local desde 1? del corriente mes, han vuelto & 
reanudarse las clases de Comercio, Taquigrafía, Es-
critura en mAquina, Enseñanza general. Magisterio, 
«te., etc.—El Director, A. E. Ptraza. 
s 720fi 4_7 
Profesor Sacerdote 
Se ofrece para dar lecciones de 1" 
-6 2? Enseñanza 6 Facultad en Oo-
legio particular ó á domicilio. In-
formarán: San Nicolás, 17. 
7180 
Mr. Alfred B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
nn sistema especial para la eoeeñanza del castellano á 
3os ingleses. Cuba 139. 7199 26-6 St 
"LA PROTECTORÍA 
HIERRO Y ALVARE2. 
57, C O M F O S T E & A , 57. 
Ponemos en conocimiento de nuestros clientes y al 
público en general, qüe hemos recibido un completo 
surtido de leHtfes, espeiuelos de todas clases, como 
taeibrátt se hace toda clase de composiciones de lentes 
feépej uelos, gemelos de teatros y marina por difíciles 
qne sean. 
Estando á cargo del entendido óptico Ramón Gon-
zález 7]49 5_4 
e O L I v I T - C D 
Con buenas referencias en San Lázaro 92, se ofre • 
ce una cariñosa man'ejadoiá. 7266 4-9 
Se desea colocar 
un buen cocinero asiático, 
altos. • 7299 
Informan: Reina, 32, 
la-9 3d-10 
HOJALATEEIA DE JOSE P M . 
Instalación de cañerías de gasy agua. CoBstrucción 
de canales de todas claseB>-ÍWO. Efa la misma hay 
depósitos para basura y btttíías y jarros para las le-
cherías. Industria etq* & Colon. 
c 1844 26-23 Ag 
Ricardo Cintas 
Escribiente á Máquina 
6669 
CONSULADO 128. 
U n a c a c i r e r a peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempefur bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informarán, Aguacate h. "15. 
_ 7267 
Wha se&ora dé coler á e s e a 
colocarse para cocinar. Tiene personas que respón-
dan. Dirigirse á San Lázaro número 269. 
7252 ' 4 9 
o p o z i Ñ r É i R / O 
En ík calle de Satt íírcól'ás httlhel^ 272̂  s'e iifebfc'sllá 
nno para cork lámilia. 7197 4-6 
TTna buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe el oficio con perfección y tiene quien la garanti-
ce J l u f ^ i i ^ E s t r e l l a ^ 4-6 
U n a s e ñ e r a de mediana edad 
desea colocarse de manejadora ó bien para servir á 
nn matrimonio solo: es cariñosa con los niños. Sol 37, 
7189 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, de color, que entienda de cos-
turas y tenga personas que la abonen. Acosta núme-
ro 32, altos. 7187 4-6 
Se desea saber 
parí* tíüesttóü de téstanientaria, el tlaifaderO de doti 
Emilio liepbühi, dé nacion.állaad ¡íiglesa, y 4.06 üa-
ció en Albacete (España). Eá fámiliala tiene eü As-
turias, y su sefióra doña María Moran ou Oviedo 
(España). Si alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
Sra. D? Laureana Fernández, Aguila 6. Oviedo. 
6781 26-23 Ag 
D E S E A N C O L O C A E S E 
una criandera, con buena y abundante leche, á leche 
entera; y una manejadora cariñosa con los niños. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien las re-
luforman Morro, 5. comiende. 7189 4-6 
S E S O L I C I T A 
Cocinero y repostero 
«na cocinera para un matrimonio sin hijos, y que 
haga la limpieza de las habitaciones; tiene que dor-
mir en el acomodo. Informan en Prado, 49, altos. 7J83 5-6 
U N E L V E D A D O , L I N E A , 02 
se solicita una criada peninsular, con bneuas referen-
cias y sepa cumplir. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. 7181 4-6 
Una cr iandera peninsular . Joven que sabe bien su obliiíación, la cocina en ge- , 
neral, peninsular con muy buenas referencias desea fe í168/me<ll ( í ' 6 P a n - f ' I.TW'ÍT ^ i f ^ nn , n 
colocarse sin pretensiones Va al campo si es preciso } leche' ^seH ™ » l e c h \ t , ^ ' . i / 1 ^ 
ui J..„ J./.-r/D-.:.-> ^nen r K n I responda por ella. IníormauSan Nicolás, 19o. 
7174 4-5 
Empedrado 67 (Botica) 7250 4 9 
Una s e ñ o r a peninsular, 
de mediaua edad, desea hacerse cargo de uno ó dos Desea colocarse 
" 1 " ° * ^ J l f S ^ ^JL1 Ía«*! K.l^U!Íf" "r.?110^08 .*11118 criandera peninsular, á leche enteía; tiene qníen 
responda por ella. Informarán en Prado, 60, café, i 
7172 4-5 
S E AIÍQUIXI fik. 
en la calzada de Galiano n. 22 esquina á Animas, 
una accesoria con agua de Vento, ducha é inodoro; 
todo nuevo v acabada de pintar. Informan Aguiar 
100, W. H. Redding^ 7̂7D 8-9 
P retiñía Mcspcnpavs* k c'asa A^ttilaiüi ¡̂IM 
i J U A l U l a alquila, t-ou cinco najb t̂arapnesi NUÍI{¡ 




S E A I Q T I Ú A 
mi zaguán propio paragnardar carruajes ú otras co-
sas que convenga. Estrella 7?̂  7293 4-9 
P a r a escritorios de hembt es solos 
ó matrimonios sin hijos so alquilan dos hermosas y 
frescas habitaciones én f-anta Clara 41. Pasan por la 
puerta todas las líneas de los carritos, 
7268 4-9 
T E E S L U I S E S 
fe alquila en tres luises la casita ITospital número 
5, entre Neptano y Concordia, con sala, cuarto, co-
medor, cocina, agua é inodoro: pisos do mosaicos La 
llave-é informes en los altos 7256 
Se a lqu i l an habitaciones altas 
k hotiibtes adlds, con baño gratis, entrada á todas 
boras, eü Compostela 113. entre Sol y Muralla. 
$ 4.25 y $ 10.60. fe>7l ¥6-30 Ag 
fie alquila el segundo y tercer 
^ piéo de la cíaaa Sol S I , esqui-
na á Aguaícate,prc^fiía para una 
familia. Informan en la iñísUia. 
Para precio y condiciones Mer 
caderes 11, bufete del Doctor 
E . Canter© • de dos á cinco. 
6897 15-28 
VL.. merosa ó de gusto, calle P número 30. Salud, co 
modidad, dos baños, gas,,agua de Vento. Todo mo-
derno. Informan en la misma ó en Zauja 152, esqui-
fa k Infant»v 6741 15-22Ag 
Zulueia número 36. 
E n estas- pacioaay ventl ia^a <£á«a 
se alquilan var ias habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada ndepandiente por A n i -
mas. F r e n o s m ó d i c o s . In forma-
rá el portero á tedas horas. 
C 1384 1 Stb 
9 e a l q u i l a n 
habitaciones altaay bajas éf.jLib&iiS, ̂ 30/.en O'Rei-
Uy 104, con grandes comodidades, baño, duchíí, etc. 
c l40i 1 Stb 
Casa de h u é s p e d e s de 1? clase. Prec ios razonables, a g u i a r 7 2 , 
altos. 6 6 8 0 2 6 - 2 0 A g 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
(j 1604_ 313-12 St 
HOTEL ISLA tiM Ctj!fiA, Monte 45;—Habita-ciones y departamentóf para foipHlas. Casa lo 
4 9 J jn^g fresco, buen servicio y gran rebaja de J>lS.?ios. 
Vista hace fé. Cómodo para todos y más para fanu-
mmmm pbeias. 
' l A Z Í L I A ^ ' S Ü A R E Z ^ 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Hopas hechas de todas clases 
próéiüéiStee de empeño, naeyaa y de uso, á precios 
de gatígi'. 
FLUSES de c&íñrÁt, aímóteí, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y $10. Medios ííticos « 1-50; 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de olail, seda, piqné, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. (jíztet j mantas de burato dé todos precios. 
Sábanas, sobrecamas líc^rrriiBas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro" y brillaBtes. 
Surtido colosal de muebles de todas clase'í fs pre-
cios baratísimos. 6869 13-10 St 
P I A N O 
Se vín(Je tinO moy barato v del fabricante PLE-
YEL, ciísí nü'év'O'. 
7310 
flptrelm númevo 77. 
4-10 
En buen estado, se vende muy barato. Adeni'áa tro 
juego completo de comedor con sillas tapizadas. 
Juego despacho ídem con hermosas librerías oe dos y 
trés cuerpos. Escaparate luna biselada, masa incrus-
taciones de bronce, relojes antiguos ídem, hermoso 
jugtíetefo y otros muebles de capricho. Virtudes es -
quinii: & Maiiriquey bajos del n. 97. _ 7323 4-10 
260 PUÑOS-
salían vendido en este año del fabricante Richards; 
toido el que quiera convencerse se puede pasar por 
San Rafael 14, para decirle las familias que los han 
comprado y la Aduana también puede probarlo. 
7300 810 
fe alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuantos al fondo para criados. Impondrán 
calle 17 número 24, entre b' y tí. Vedado. 
' 7257 6-9 
S B A L Q t T I L A 
la casa Baratillo B, acabada de reparar, en el ínfimo 
precio de 85 pesos toda, y por partes: los altos 37 pe 
sos 10 centavos, los entresuelos 21 pesos 20 centavos 
y los bajos 42 pesos 40 cts. La llave en el café. Dueño 
Bemazá 36. 7264 8 9 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos de la casa Habana núin. 79. ' í ie-
nen toda clase de comodidades. Informan én loá 
bajos, café; 72 W 8-3 
A G U A C A 1 E 122 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Aguar-
cate 122. 7258 26-9 Sbre 
Virtudes, esquina d Zulueta 
En el 2'? desde el 15 quedará vacante un elegante y 
cómodo piso alto por sesenta pesos oro americano, y 
por cincuenta un piso bajo. 7246 la-8 7d-9 
MAISON DOREK: Gran casa do huéspedes de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblado ¿ fami-
lias, matrimonios ó personas de modalidad, pudíettdo 
comer eii su habitación si lo desean. Consulado 124; 
Teléfono 280. 72:28 4-7 
Se traspasa la casa de inquilinato, en el mejor pun-to de la Habana que es Bernaza n. 71 esquina á 
Huralla, altos. En la misma se alquilan habitaciones 
con y sin muebles. Infonnan de 8 de la mañana á 12 
de' (lia, Bernaza 71, esquina á Muralla. 
7233 -4-7 
niños, es oariñosa y tiene muy buen carácter, In 
forman San SCiguel 171, entre I ucena y Belaecoain 
7263 4 9 
Se alquilan 
t i na s e ñ o r a pen insu la r 
aclimatada en el país, con una niña de ocho años que 
la ayuda en algo, desea colocarse de orlada de manos. 
Sabe bien el oficio y tiene quien la recomiende. I n -
forman San Miguel 171, entre Lucena y t elascoaiu. 
7262 4-9 . 
D E S S A C O r O C A B S B 
una señora peninsular de cocinera en casa particular, 
sabe bien su oficio y tiene muy buenas referencias, 
cocina á la criolla y española, informarán San N i -
colás 164. 7265 4-9 
gs-ao Ag 
E. Moí^ena, Decano Electricista, constructor 6 ins-
tela^or de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato p»»-
ra mayor garantía. Instalación de timbres el^tiMs. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, liüfeik's feltifóni-
oas por toda la Isla. Reparacimies de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrteo. Sé garantizan todos los 
trabajos. Comporftéla núm. 7. 7238 26-15 Ag 
y 
V E D A D O 
Es el más elegaute y confortable; el que brinda 
mayores comodidades y el que sirve á precios más 
moderados. 
Exquisita cocina ó inmejorable servicio de restau-
rant.—Poético 
DEPARTAMENTO NUPCIAL 
Jardines, parques, glorietas y caprichosas fuentes 
en su espléndido E D E N . 
C. 1365 17-2 Stbre 
COCINERO 
Desfea colocarse uno con treinta años de práctica 
é'ú esta Isla, en una casa de comercio ó fábrica, me-
nos casas particulares chioa3:no tiene inconveniente 
ir al campo, tiene suficiente recomendación Aviso en 
Aguila 116 café "La Colmena" al cantinero. 
__7260 4-9 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Diririrse & 
Acosta 61, cuarto intwior, CF 
ÜNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
D E S E A C O L O C A R S l T ' 
una buena criada de manos O manejadora. Tiene 
quien responda por ella, en las casas dondé ha traba-
jado; y ademas una buena cocinera en casa particular 
ó establecimiento; las dos tienen buenos informes.— 
Informan Bernaza número 54. 7159 4-5 
en Consulado 81, magníficas habitaciones altas y 
bajas con ducha ó inodoro á precios móaicos. 
7208 8 7 
6101 26-12 
A L M O N E D A 
Se realizan todos los muebles y ajuar dé una easa 
. de huéspedes en muy buenas condiciones y á precio 
r^t.temademente reducido. Están expuestos eu Gene-
* ral. Lee •Lo» Cjíuemadors. Pueden pasar á verlos. 
7220* 4-7 
B A R B E R I A 
con dos accesorias por Egido, se vende la de esquina 
á Luz. Vive su dueño Villegas 88, 
7294 J 5 r 1 0 S t 
UN BUEN NEGOCIO.—Una bodega y panade-ría en el Centro de la Habana propia para un 
hombre que desee ganar dinero. También se admite 
tinj socio eü UegOcio i'í , parte. Animas y Amistad, 
bodega. 7385 9-9 
S i n i n t e z v á n c i ó n d«> corredor 
, Sé vende la bonita casa de construcción moderna 
Anchai del Nof te 216. Puede verse de doce del dia en 
adeltlrite y én lá Htisma informan. 
7261 4-9 
V E D A D O 
se vende barata la pintorezca casita quinta calle Seis 
núm. 5, seca y fresca, la llave enfrente, el dueño 
Dos número 9. 
7221 4-7 
Cal le de l a P e r reverenc ia 
se vende en 6.000 pesos, uua casa calle de la Per-
severancia entre Animas y Virtudes, con sala, co-
medor, tres cuartos bajos y uno alto, de azotea, lo-
sa, por tabla, nueva fábrica, libre gravamen. San 
José 30. 7216 4-7 
C A S A B A R A T A 
sé vende Misión 93, de maraposteria, sala, 'ocho 
habítacionos, cloaca, ducha, libre 'gravamen, limpia 
titulación, en 3.500 p 
núm. 70. 75' esos. 41 Informan en Amargura irpir 
S E V E N D E 
una casa en Maloja 185. Informan en Dragones n. 3. 
7243 8-7 
E VENDE en la Víbora un solar en la calle del SE Pocito, á media cuadra de la calzada de Jesús de! 
Monte, sin las molestias del polvo y ruido de los ca-
rros, y teniendo la parada de estos en la esquina, con 
I83 varas de frente por 26] de fondo ó sean 496 varas 
de superficie, libre de gravamen, se vende en 750 pe-
sos oro, libres para el vendedor. Informará su dueño 
Arturo Rosa, Mercaderes n. 8, altos do El Escorial, 
entrada por O'Reilly, y en Pocito 3J, Víbora, el Sr. 
Antonio Rosa. 7210 4 < 
Barbería 
Se vende una en los portales del cafó de lynz, por 
ausentarse su dueño. En la misma informarán. 
2̂03 . 4-6 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o . 
Se vende nn acreditado establecimiento mixto^ eu 
l uno de los mejores puntos de este pueblo, de esquina, 
t buena marebanteria. Para tratar de su precio. Ma-
1 PRO. Alnnizar. 7195 15-6 Stb 
U n a manejadora 
o criada de manos del campo desea colocarse. San 
Rafael núm. 137. 7245 4-9 
TJ i s r ¿TOVEOM 
peninsular desea colocarse de portero ó cochero. Co-
noce muy bien estos oficios y es exacto en el cum-
plimiento de su deber. Tiene quien lo garantice. I n -
forman San Lázaro 27. 
7167 4-5 
XJJNT F E £ 9 I N S U L A S 
desea colocarse de cocinero en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el ofició con perfección y tiene 
quien responda por él. Informan en Teniente Rey 
ndm. 00. 7253 44 
C E £ X j r p l Í 3A 
á, !r, psrs'ona que sepa el paradero de Domingo As-
Vray Seoane, natural de Santiago de Galicia, que 
durante la guerra estuvo en Bolondrón Ingenio "Ar-
monía". Lo solicita su primo Jesús Liste para un 
asunto de interés. Puede dirig irse á Consulado 86. 
7255 8-9 
TJna s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por elf a. ¿"iguras 
núm. 63. T252 1-9 
S O L I C I T A 
colocación una joven peninsular para criada 6 ma-
nejadora. Tiene quien responda por ella. Informafi 
Sol núinoro 91 
7168 4-5 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, con su niña que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Informan eu 
Galiano. 70, "La Opera". 
ri7ll 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada y manejadora de color, que sepa su obli-
gación y entienda algo de costura. Que traiga infor-
mes de las casas en que haya estado. Zulueta 36 D. 
entre Teniente Rey y Dragones. 
7176 . 5 - 5 
R E S T A C S A M T S A N F £ L I P E 
Aguiar n. 77. 
Oomidas á domicilio. Tablero, y baadeja. Buena 
sazón y precios módicos. o789 26-22 Ag 
Oficial de re lo jer ía e s p a ñ o l 
Desea colocarse uno bueno, que tiene quien lo 
garantice, O puede dar depósito. Informaran Tenien-
te Rey n1.* 60. 7254 , 4-9 
XJn s e ñ o r peninsular 
desea colocarse de cílado d8 mano ó {(ortel-o. Sabe 
rfestetoptiñat biefa S'ri obiigiaciófa y tiene qiiien lo gá-
i'ahtice. Informan en él despacho dé antmcíbs de eS-
\e periódico. 7251 4-9 
S E N S C 3 S I T A 
una joven peninsular con buenas refereucias, que 
entienda algo de modista, para acompañar una seño-
rita, y quehaceres de la casa. Informan Galiano nú-
mero 76, mueblería. 
7165 4-5 
H A B A N A 208 
se solicita una criada de mano, t i no trae refe/encias 
I que 110 se presente. Sueldo dos centenes, 
I I 714f 5-4 
M A CTS J A D OH .A. 
de co-
Aviso á los padres de familia 
Una señorita profesora de música, se ofrece para | 
<lftr clases de piano y solfeo á domicilio. Corrales nú 
mer* 170 7130 10-4 
7 7 
R e i n a , 131, e s q u i n a á E s c o b a r 
D E 1? y 2? ENSEÑANZA y ESTUDIOS 
DE APLICACION A L COMERCIO 
Desde í l día 1? de Septiembre ha dado principio el 
muevo curso de 1902 á 1903. 
Rogamos á los que nos confíen la educación de sus 
Sujos que visiten nuestro Colegio .para que puedan 
•cerciorarse de la amplitud é higienreacióndennestras 
aulas, sala de estudio y dormitorio, así como de los 
métodos de enseñanza que empleamos, y comidas 
que damos á nuestros internos. 
Para más pormenores pídanse prospectos, 
E l . D I R E C T O R 
lidQ. Sfagn-Hdo Pola. 
NOTA:—Los señores paires qne, viviendo fuera 
de la Habana, teuRau tt\le educar á sus hijos en 
cualquiera facultad, pe.eden también mandárnoslos 
como Hitemos, y tod^s los meses recibirán "nota ídel 
estado] de estu(üoa-' de sus hijos. 
O 141^ IJ_4 
PERDIDAS 
P E R D I D A . 
tímpedrado y Mercaderes, se cayó de nn co-
iné, en los momentos del fuerte aguacero del viernes 
5, un paraguas nuevo con las. iniciales A, M. en el 
puno. No pudo recogerse por la fuerte corriente de 
Tas aguas en ese lugar. Se sabe que lo recogió el con-
ductor de un carretón. So le suplica lo entregue al 
portero de la casa Tacón n. 2 y g erá gratificado. Si 
no lo entrega dentro de tres días, se dará conocimieu 
to á la policía, 7240 4-7 
E l d í a 2 d e S e p t i e m b r e ) 
se perdió una cotorra en la calle de Oftcios, 16, altos, 
y el que la proseftte se le gratificará con uli luis. 
7194 4-6 
COMPRAS. 
O O L I H I G K E O 
DE 
S A N A G U S T I N 
El colegio de SAN AGUSTIN, para varones, rea-
sadará las clases el 15 de Septiembre en el nuevo y 
^amplio edificio de la calle de Aguiar número 87. 
Se garantúa nua educación completa e a el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más eficaces 
<d£ la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No se admiten más que externos y medio pupilos. 
Para «atálogoe y otros particulares dirigirse á loa 
Hermanos AgustiniaDOs, cal le de 
Agniar n ú m e r o 87. 
7177 26-5 St T . H . Christie 
^Profesor de idiomas inglés y francés.—Se ofrece al 
público.—Métodos prácticos y fáciles.—Recibe órde-
nes.—Villegas n. 79. 7070 8-2 
77 
Colegio pan* Sritas. San Miguel 81. 
Reanndá sus tareas escolares el 1? de Septiembre 
Directora, Edelmira Rodríguez. 6994 8-31 
SE COMPRA 
Una casa con tres ó cuatro cuartos segnido«, aun 
que sea de tejas y esté algo deteriorada; na de medir 
un frente no meiios de ocho Varas y comprendida de 
Reina a San • ázaro sin exceder de t elascoain pre-
cisamente En otro caso también se acepta en la 
calzada del Cerro, en mejores condiciones, tramos 
comprendidos de ulipán a Tejas. Ttimbién se com 
prn otra en la B abana de 2 300 pesos próximamente 
informan de nueve y media á once y media a.m. y 
cinco p.m en Obispo 2, altos—Preguntar por M, 
7259 4 9 
SOLICITUDES. 
D £ S £!A C O L O C A H Ü B 
un joven de criado d'i manos; tiene buenas referen-
cías de familias muy distinguidas de esta capital y es 
formal y cariñoso con los niños y sabe biénsu obliga-
ción. Darán razón l í de Aguiar, cantinero, en la v i -
driera de tabacoŝ  7321 4-10 v 
T E S E A C O L O C A R S E 
de camarero ó criado, un joven peninsular; sabe cum-
plir con su deber y tiene bueno» informes. Informan 
Teniente Rey y Cuba, zapatona. 
7295 4-10 
ÜÑ PENINSULAR desea colocarse de camarero ó criado de mano con práctica en el servicio; pue 
de acreditar su trabajo y su honradez en as casas 
en que ha servido: no es eriado de 10 ni de 12 pesos. 
O'Reillv 97 dan razón, sucursal de Ambos Mundos 
7312 4-l>J 
Colegio de Belén 
Este colegio abrirá sus clases el día 9 del próiimo 
Septiembre. 
Los alumnos interno* ingresarán el día 8 de seis á 
ocho de la tarde. 
Los medio-pupilos deberán entrar todos los días 
del curso de siete á siete y media de la mañana. 
8e admiten medio-pupilos para las clases inferiores 
y para la del curso preparatorio; y externos para el 
mismo curso preparatorio y para la segunda ense-
ñanza. 
Los internos pneden pertenecer á cualquiera de 
Jas clases qne se den en el Colegio-
A. M. G. D. 
6892 15-27 Ag. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para limpiar habitaciones y ha-
cer mandados á una señora sola. Consulado 109. 
7307 4-10 
Una criandera peninsular 
de 3 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien respon 
da por ella. Informan Morro 22. 
7308 4-10 
TJJWA J O V E N B E C O L O R 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien an obligación y tiene qnien la recomiende 
Informan Someruelos n. 0. 7303 4-10 
INGLES, por un profesor inglés (df rnelaterra y no del U. S- A-)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fin de perfeccicnarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Di r i -
girse á Santiago, despacho de anuncios del '•Diario 
de la Marina. G 23 Ag 
^A.fesora Mrs. James, ha trasladado sa Academia de 
Zulueta 3 ff-lós altos del OIARIO DE LA MAKIKA. 
Iioe precios para el curso de verano son de los más 
jnódicH qu.* eonocerv IVr nn hige" y fácil sis-
ftema, los alamnog mtvndest «1 idicu. íic estudiar. 
UN JOVEN DE COLOR desea colocarse de co-cinero en casa particular ó establecimiento Sabe 
el oficio con perfección j es cumplidor de su deber, 
Tiene quien lo garantice. Informan Corrales n. 37 
7302 4_io 
E n la Fotograf ía 
de Otero y Colominas. San Rafael 32 se solicita nn 
criado de manos qne tenga quien lo garantice. 
7306 4-10 
U n a j e v e n peninsular 
desea colocarse criada de mano ó manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga -
ción. Tiene quieu responda por ella. Informan Gloria 
n; 225.* 7327 4-10 
CRIANDER .—Desea colocarse nna señora con buena y abundante leche; tiene buenas referen-
 cía de donde estuvo criando: tiene seis meses de pa-
. rida. Pac-Ha nedirla por teléfono 1596. Puerta Cerra» 
-* da51. 73Í9 4-10 
Para un niño de 15 meses sé necesita una 
lor, de 14 á 20 año's. 5? n'.' 53. Vedado. 
4 9 
S E S O L I C i r A 
una manejadora y un criado de manos, blancos ó de 
color, que traigan buenas recomendaciones, si no que 
no se presenten, para San Lázaro 14 y 16, letra K. 
7281 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares, con buena y abundante 
leche, de 7 y S meses de paridas; se pueden ver sus 
niños. Tienen familias, donde han criado, que las 
garanticen. Informan Morro, 5 y 22; no tienen in-
conveniente en ir al campo. 7278 4-9 
POR $1-50 GáMISONES 
para señoras, confección francesa, hay nn gran sur-
tido. Nuevo Lonvre, San Rafael 22. 
6051 8-2 
En lo mejor fieia Cioid 
Se alquilan habitaciones altas, amuebladas, con 
toda asistencia, desde la más lujosa á a más modes-
ta; magnifico baño y ducha gratis para los señores 
huéspedes; entrada a todas horas-
Se dan y toman referencias, siendo los precios muy 
módicos. 
E e habla I n g l é s , 
Fran-res y E s p a ñ o l 
C 1125 8-7 
• '., 
VEDADO.—Se alquila la preciosa casita-quinta 1 ceo, 31, Alquizar. calle seis nám cinco; seca alegre v á la brisa, % 
con jardín, glorieta frutales, agua de Vento, portal, 
sala, comedor corrido, cuatro hermosos cuarto y uno 
para baño, la llave enfrente y su dueño calle dos 
número 9, 7123 4-7 
ssBjas: - ^ T - a i - a « 3 
nn juego dfe sala y otros muebles, tou0' 6n buen es-
tado. Pueden verse hasta el lunes en Prau? 
7J9i 4-u 
C a s a d e X i q u é s 
Se alquitan pianos en buen estado por $5-30 y $1- 25 
cada mes. Galiano, 106. 75ÍOV 4-6 _ 
C a s a d e X i q u é s 
Se venden pianos de Estela, nuevos, á plazos á $17 
cada mes. . Máquinas de coser á pagarla con un peso 
semanal. fGaliano, 106̂  7202 4-6 
P Í A N O S R I C H A R D S 
el preferido por los profesor es y las personas inteli-
gentes, se vende á pagarlo con 15-9(?OTO al mes 8an 
Rafael 11. Se a le ni ilau pianos. 
7157 Í-5 
fin.escaparate de cedro y caoba en 6 centenes, qne 
•^áíe 12. de poco uso, y otros muebles. San Nicolás, 
222 informa Toribio. 7156 4-5 
OÜO, m u y P U T i s o 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s flinis 
Se compran eu todas cantidades para la fabrica-
ción de prendas éní 
"La Esmeralda' 
l i a S A N E A F A E L 11J 
Y EN "LA SUCURSAL" NBPTUN0 89. 
C. 1415 78-4 Sbre. 
POR ausentarse una familia se vende un juego de sala completo de majagua, llamante, pues no tie-
ne nn mes de uso, sistema Reina Regente. A particu-
lares, en Fundición número 2, puede verse y tratar de 
su ajuste. 7146 8-4 
Por E centén al m i Ma m m 
legitima de SINGER, nueva, en San Rafael 14. No 
se exige fiador. 7041 8-2 
Piano 
Se vende uno francés al que más ofrezca por es-
crito. El dia 17 se abrirán las cartas y se le adjudica-
rá al que más Raya ofrecido. Bernaza 18, el encar-
• gado._ 7058 _ _ . 15-2 8ep_ 
IL A REPUBLICA, Sol 88, entre Aguacate y V i -llegas. Realización de todos los muebles, escapa-rates, canastilleros, peinadores lavabos, tocadores, camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, sillas y sillones de todas clases, meaa-í consola y Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase 
de muebles, todo barato. 
7021 13-31 
S 3 A L Q U I L A N 
las casas Compostela 36, entre O'Reilly y Empedra-
do; Inquisidor 28 entre Luz y Acosta y San Ignacio 
18, esquina al callejón del Chorro. Informan en San 
Ignacio 100. 7218 8-7 
C r i s t o 3 3 . 
Se alquilan los preciosos altos con cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, dos inodoros, lo más fresco de 
la ciudad. En los bajos informan sus dueños Canales 
y Sobrino; __7~Iy í'7 
Vedado.—Se alquila lá casa calle Línea número 9, entre M, y L. Es de madera y tejas, compuesta 
de sala, comedor, cocina, portal, cuarto de baño y 5 
edttttos en 7 centenes; siendo por contrato se rebaja. 723!) 4-7 
Se alquila lií casa Rayo n. 8 entre San Ralael y San José, pinto muy cfflitrico, para familia ó estable-
cimiento, compuesta de sala, I habitaciones, come-
dor, patio, baño, cocina, ¡nodo(fo: precio $42.40 oro. 
La llave enfrente y su dueño Ancha del Norte 201, 
bajos esquina á San Nicalás. Teléfono 1109. 
7235 4-7 
S B A L Q U I L A 
á media cuadra del cano eléctrico, la casa Aguiar 25, 
compuesta de sala, comedor y 5 cuartos: la llave en la 
Nep' -4-7 
S E V E K T D E 
un solar casa de ¡vecindad que tiene dos estableci-
mientos y machas habitaciones; se dá en quince mil 
pesos 
Se solicitan 18000 pesos en hipoteca, dando en ga-
rantía varias casas juntas que valen más de 40000. 
Se venden cuatro casas en San Antonio de los Ba-
ños y una en el Caimito. 
En 160 centenes se venden dos coches con sunchos 
de goma y cuatro caballos inmejorables. 
Se da todo barato por tener que embarcarse BU 
dueño por enfermo. No se admiten corredores ni se 
da corretaje. Informarán Aramburo 30, entre Neptc-
no y San Miguel. 7196 4-6 
G U A N A B A C O A 
en el punto más seco y ventilndo de la calle Campo 
Santo, se venden las casas números 42 y 44 de tabla 
Í teja, con su patio de platanal y árboles frutales, iiférmarán en las mismas. 7452 • Sep. 
O J O . — A l n e g o c i o 
Por no poderla atender su dueño por tener que 
ausentarse, se vende una Panadería, con Víveres y 
Dulcería, situada en una de las calles más concurri-
das de la ciudad, paga poco alquiler y hace de venta 
de 70 á 80 pesos diarios, siendo la mayor parte de 
puerta Dará más informes don Vicente García en 
I el café "La Plata", de 8 á 9 de la mañana y de la panadería de la misma cuadra. Inloruiaran tuno » ̂  ,ut' ^ ^ ^ ^ > 
137, altos. 7232 noche. 7090 8-3 
Vestidos ie i ú \ para Diñas 
confección francesa acabados de recibir á $5-30. Nue-
vo Lonvre. San Rafael 22. 7053 8-2 
Bretón, última forma, para señoras, á peso. Nuevo 
Lonvre, San Rafael número 22. 
7039 82 
üüa criada de manos, blanca ó de color, con biiénda 
referencias. Dfe 11 á3 . Consulado, l l i ! . 
7282 4-9 
SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Lo mejor en su cla-se.—Una señora peninsular que ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
07, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-26 St 
Üipotecatr , Alqoi l sTes y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega y Neptuno, 111, El 
Clavel. 7286 4-8 
S E B O L I C I T - A . 
una criada de manos que sepa su obligación y traiga 
buenas referencias, en Montes, 346. 7281 4-9 
Desea colocarse una señora 
peninsular, de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, cocina á la española y á la criolla, es lim-
pia, sabe cumplir con su obligación y tiene quien le 
garantice su conducta. Eu la misma hay un buen 
criado ó para mozo de almacén. Darán rázón en 
Aguiar, 48, altoŝ  7283 4-9 
U s a s e ñ e r a peainaular 
desea colocarse de cocinera en casa de corta familia 
ó con un matrimonio. Sabe bien el oficio y tieneqnien 
la garantice Informan Monte 244, Villarosa 20. 
7291 4-9 
Una joven peninsu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa cou los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Villegas 107. 
7288 4-9 
CRIADA DE MANOS.—Una joven peninsular, fina y de moralidad, desea encontrar colocación 
en casa respetable; sabe cumplir y tiene quien ga-
rantice su buena conducta. Para informes Gervasio 
99 por Zanja, accesoria. _ 7292 4-9 
UNÁTPENINSULAR desea colocarse de maneja-dora, es muy cariñosa para los niños y tiene bne-
nas'refereucias por todos conceptos. Informaran I n -
quisidor^ 7274 4-9 
U N M A T R I M O N I O 
solicita una buena cocinera blanca que haga la lim-
pieza de la casa, con recomendaciones, esté en la 
casa hasta las 10 de la noche ó duerma en ella. In • 
formarán en Luz número 73. 
7224 4-7 
m m J S O X J I O I T . A . 
una buena criada de mano que tenga referencias. 
Sueldo $15. Calle 10 n. 1, Vedado. 
7244 4-7 
J T N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE 
\A conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. 0;_ G 
ABOGADO Y PROCURADOR. - Se hace cargo de toda clase de cobros y de iptestatos, testamen-tarías, todo lo que pertenece al Poro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia y 
sobre hipotecas. San José 30. 4-; 
U n matzimonio e s p a ñ o l 
sin hijos, desea colocarse de encargado de una casa, 
él sabe de contabilidad y cochero y ella hasta de 
criada. Egido 85, cuarto n 12. 7227 4-7 
D O S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse una de criada de mano y otra de 




S B S O L I C I T A 
a blanca de doce á catorce años, para 
quehaceres de una casa. O'Reilly 78. 
4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
deséa colocarse de criítda de manos. Es activa y sabe 
cumplir con su obligación. Tieije btlenas referencias. 
Informan Chávez n. 4. 7040 8-2 
Se desea sabor el paradero de don Eduardo Hustar 
y Hernández, para entregarle unos documentos de 
importancia. Puede presentarse dicho señor ó la per 
sona qne de razón de él en Aguila 123, Habana, 
7038 . 7-2 
UN SRTPPNINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también _ se 
compromete á facilitar )ornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA. MARINA; ade-
más se solicita un» portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
GSIA1EBAS ESCOGIDAS. 
de diferente tiempo de paíldas, de distintos 
precios, y cnidadesamente examinadas, se 
facilitan á todas horas en Manrique 71. 
7006 8-31 
Ü_N>R0PESÓlFCOÑ_TlTUÍ7O_r)E_LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de V) y 2'í enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á j . P. 
sección de anuncios del DIRRIO DK LA MARINA. 
G. í 
E e desea u n a cr iandera 
que vaya á Isla de Pinos, blanca 6 de color. Informa 
el Dr. Tremols, Manrique 71, 7033 8-31 
ALQUILERES 
Habitaciones hermosas 
y ventiladas, se alquilan con ó sin comida en precios 
módicos; sirven también para escritorios. San Igna 
cío 16, esqpina á Empedrado, altos. 
7318 4-10 
S e a l q u i l a 
con todas las comodidades la casa Campanario 115, 
entre Salud y Dragones; la llave en el número 140 
De precio y garantías informarán en Virtudes 62, al-
tos, de 12 a 2 y de 5 á 7 de la noche. 
7314 4-10 . 
E n $ 1 0 6 oro e s p a ñ o l 
se alquilan los frescos altos de la casa Cuba n. 6 con 
gran capacidad en la planta alta, cochera, caballeri-
zas, cuarto de criados en los bajos. Se pueden ver á 
todas horas. Informa su dueño Corralea 6. 
_ 6305 _ 4 10 
Se alquilan en la cal'e del Aguila esquina á la Puerta Cerrada, tres casas de nueva construcción 
con todo el servicio á la moderna, una puede dedi-
carse á establecimiento. Informarán Aguila 102. 
7325 8-10 
H i p o t e c a v e r d a d . 
Se desean colocar algunas cantida les eu fincas ur-
banas de esta capital Informarán Compostela y 
Amareura. taller de eucuadeinación. 
7205 " 8-7 
Se a lqu i l an en Obispo, 187 
los altos compuestos de sala, comedor y un amplio 
cuarto. Informarán en los mismos. 
7328 _ ^ .'1d2_ 
En la calle de Neptuno esquina á Aguila, se al-quilan dos posesiones correspondientes á la casa 
número 55, donde está instalada la peletería El En-
canto; una es de 4 centenes y la otra de seis. Se al-
quilan con fiador é informan en la misma peletería. 
7326 4-10 
L A E S Q U I N A 
propia para negocio, de la casa Salud 8 y Rayo, se 
alquila con dos habitaciones altas, tienen agua é ino-
doro y están á una cuadra de la plaza del Vapor. 
7230 4-7 
¡ S E V E N D E 
? una bodega, barata y de poco dinero y en buenas 
' condiciones para el comprador. Inquisidor, 12, in -
formarán. 7069 16-2 Stbre 
An i m a s HO, la parte baja de eí Se alquila - ._ ' sta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, palio y traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
225 10-7 St 
SíTalquilan en lO^entenes los hermosos, frescos é independientes altos de la gran casa calzada del 
Cerro n. 613, recien fabricados en su mayor parte, 
con todas las condiciones higiénicas, pueden verse 
pues hay trabajadores en los mismos. Su dueño A. 
Rosa, Mercaderes 8, altos del Escorial. 
7211 4-7 
En Monte 2, esquina á Zulueta, altos de la bodega, principal, se alquilan á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños, dos espléndidas habitaciones de bal-
cón corrido de mármol, que dan á la calle; se toman 
y dan referencias. En la misma se alquila un zaguán 
y caballeriza. 7198 í b Í L — 
S E A L Q U I L A . 
la casa Reina 81, compuesta de sala, saleta, comedor, 
seis espaciosos cuartos, cocina, baño y dos inodoros, 
con agua abundante. Informarán en La Vina, Reina 
1. La llave en el 79. 7190 8-6 
B E AX Q U I L A 
eft módico precio lá casa Neptuno, 33. La llave en La 
Regente, Neptuno y Amistad. Informará E. Equen 
Obrapia, 36 7193 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casita de dos pisos, Santa Clara número 6. Tiene 
muchas comodidades y se dá en 5 centenes. La llave 
enfrente. Dueño, Lealtad, 128, al lado del 126. 
7184 . 4 6 _ 
CASA QUE VALE 20.000 duros se da barata; es de maraposteria con instalaciones sanitarias mo-
demas; 5inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, ren-
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin cone-
dores, informan Aramburu 30, de 8 á 5, Gartiga y 
Cristina 24, por Castillo, létra G. de 8 á 1 y 4 & 5.-^ 
Pierre. 6637 26 19 A g _ 
A 3 LEGUAS POR MAR 
y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
potrero "Bello," siendo sus madejas jocuma, varía, 
yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yainaje, 
yaití, jayajairico, guairaje, mora y otros varios. Para 
pormenores cafó Barcelpua, Monte núm. 1,̂  Federico 
A rmas. 6935 Ü(i-29 Ag 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS.—Calle Real hoy Martí, se venden cuatro casas juntas ó sepa-radas en módico precio, de mamposteria , modernas, 
haciendo una esquina y con establecimiento y laa 
otras contiguas, sm corredores. Informan Aramburu 
30. de 8 á 5. Garriga y Cristina 24, por Castillo, le-
traC. 6893 26-28 Ag 
Acaban de llegar los célebres pianos BOISSELOT 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y man-
dolinas á precios baratísimos. 
Pianos do varios fabricántes se alquilan y se 
venden á plazos pagándome $8 50 oro al mes.—Mi-
guel Carreras, Aguacate 53, entro Muralla y Te-
niente Rey. 
651'J 26-13 Ag 
A G U A D E M O N D A B 1 Z 
Fuentes GANDARA v TRONCOSO. En cajas de 
50 botellas. Depósito: Oficios, 8f 
c 1131 15-9 Stb. 
goeeíí y mnmm 
• D E L D R . T Á Q U E C H E L ^ 
^ Se emplea con gran é x i t o en el t r » . ^ 
K tamipnto de ¡a Anemia, Raqnit lsm», ^ 
Debilidad general, Gustrltlit, «astral- ^ 
^ gia, Dispepsias, Clorosis , Afccclone* 4 
r cardiacas , Convaiesoencia, Enferme- ^ 




F a r m a c i a y Droguer ía del 
D r . Taquechel , 
M2íííaAS>:BES 19, HABANA 
c 1394 1 Stb 
€>J5 V E K r O E N ' 
de ocho á diez mít f oneíadas (fe goauo de murciélago 
de primera. Informan Habana uúor 43r bajos. 
7169 . 4-5 
par* ios Anuncio!! Franceses son ios 
SraMAYENCE FAVREJC 
ít, . & irange-BatBfíhre, PARIS ^ 
Curados ptrloi CIGARRILLOS C O D l f * . 
R̂ÍÍSQ* i m P O L V O C o r l t r < 
í\ • í ü l 0Pres'oncs. Tos, Reumas, Neuralgias 
Eo todas las buenis Farmiicias. . 









Rué de Rivoli 
P A R I S 
P E R F U M E NATURAL 
• de las ' 
DE VENTA en his prinr]palo? PERFI MF.BIAS-
U N B U E N C O N S E J O 
IAÑEMICOS - HWf EflMOS - m u u m s u s | 
Q U E R É I S 
tSAiUDY-LA FUERZA 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS M0RNET 
C O N F O R T A N T E 
M 0 R N E T , Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En l n HABANA : Viuda de J . SABRA é Hijo. 
P a r a d i g e s t i o i í e s penosas 
y falta de: apetito 
«1598 26 i Stb 
y Grajeas de Gitoert 
AFECCIONES í íF IL ÍTICAf . 
V I C I O f p i LA t « i a « i „ 
| Productos yerdttleros f á c i l c i e n t e tolef»QO«| 
por el estimago y los intestino». 
£sljMit lu flrmt* 4*1 
l i y Q I B E i R T j í » B O U T I Q N Y , h n u t t * » . ] 
preterites por lot pnmrroí m/<Ucot. 
OBBCOMFirr» OK l»if IMITAOOMM 
AO«BlfD'«. MA!«»mi-t.*</ITT». PxVf 
HERMOSO PECHO 
por medio de las P U t i l e s O r i e n t a l e s 
2 mesea desarrollan > e n d u f í c r o * 
< senos,l.acen áe'.< ^.recer I 
ic ;JS.I- lie o» l iombio»y dan al üiiM» 
i* -ri'-iosa lozanía.Aprobabas por Ja< 
.eminencia* mériicas.fon fi«né/?c«f pirí/» ¡alud y convienen á los irás delirado» 
temperameiilos. — Tratamiento fá-ll. 
R,.fM;taiiü dnra.lero. — Kl fraíco coa 
|lolici»rr.6.35.J. B A T I É , Ph-.5. r¿^>4^f«£%£ 
En IJ& Ha iba n a ; Va' do JOSE SARRA é HIJO. 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A 
Entermedadea da U 
V E J I G A 
rarís,7í,RDí ía CliitMii-í'Ui-
DapOtito* en todat 
lu principalet Farmtoit*. 
P A U T A U B E R G E 
al d ^ r t t i d r o - D E ^ o s f a t o c i © G a l O r e o s o t a d . < 
Elrexndio [ las E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O 
m á s efiüüz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
c u m r ; / las I S R O N Q U Í T I S C R Ó N I C A S 
L . PAÜTAUBERiaE, 9M», > ? u » Lacuée , F A F t l S T LAS PHINCIPALBS BOTICAS. 
Dettonflar da la* Imitacione» » exloir U Firma L. PAUTAUBEftGE^ ^ ^ W V > ^ 
para 
r t i r i 
L.A UNICA para teñir lot Cabellos y la tsar i** «ÍB todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
OKSBOUS, 102. Hu» Hlohéinu. parla. — El fsrtuMrtai, faraKtM T Baatwt.. 
DE AilMAlES 
" V - A . C . A . S 
[a] Acevedo, situada entre Ma-
se' venden VACAS paridas y 
En la finca "Lola" 
rianao y las Playas, se 
cacadas. Las hay criollas y extranjeras aclimatadas. 
B 7237 8-7 
Se alquilan 
a hombres solos ó matrimonios sin hijos, los entre-
suelos de la bodega de Alonso, San José y Zulueta 
teatro Payret. También se alquila el kiosco para 
venta de tabacos y cigarros. Alquiler económico. 
7163 8-J • 
V I R T U D E S , 13 
esquina á Industria.—Se alquilan estos ventilados 
altos, con entrada independiente. La llave en la 
bodcL'a. lufoiman cu Prado 115, altos. 
fe7170 S"5 
un piso alto de la casa Príncipe Alfonso, 228. 
muy fresco y cómodo para regular lamilla. F muy 




8 E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122, propios para almacón ó tienda. Informa-
rán en El Navio, Aguiar 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1399 Sbre. 3 
EN Monserrate número 129, entre Muralla y Te nieute Rey. se alquilan los bajos, casa de cons-trucción moderna, oon pisos de mosaico; en los altos 
informaran, y en los mismos se alquila uua babilación 
amueblada á hombres solos, 7101 
S E ALIQXTIXÍA 
la casa Chávez n. 7. Informarán en la bodega de la 
esquina. 7048 
Sn $28 oro Se alquilan Calzada del Monte 125, en trada por Angeles, unos bonitos entresuelos con sala, dos cnartos, cocina, despensa, inodoro, agua, 
dos balcones á la calle de Angeles, tiene gas, se ha-
llan á la brisa, entrada independiente y pasa el eléc-
trico por ambas calles, son muy frescos. Informará el 
portero 6 en losjiltf^ 7068 8-1 
n T i " ^ t 7 V f T T T AlVT los freso* y ventilados al-
OXi AiiHLllliíllM tos de Habana, 71, que reú-
nen las mayores comodidades. La llave está en los 
bajos. Informarán en la Administración de este pe-
riódico, de 1 á 1. 
un chivo grande, sin tarros, manso, castrado y maes-
tro de tiro, con su cochecito y arreos casi nuevos I n -
formarán calle de la Linea esquina á 12, Vedado, 
puesto de frutas del Sr. Palomino. 7143 4- 7_ 
GANGA—Se vende un bonito caballo dorado, sano, de seis años de edad y braceadoi'_ y un 
elegante milord con zunchos de goma, todo casi nue-
vo y se da en el último precio de 800 pesos oro espa -
hol Pueden verse todos los dias de once á nna de la 
mañana eu Salud 79. 7067 8-2 
DE CARRUAJES 
S B V E N D E ! 
muy barato un coche milord de medio uso. Puede 
verse en el Cerro, Tulipán, núm. 1, letra A, esquina 
á Santo Tomás. 7304 8-10 _ 
AUTOMOVIL.—Se vende nn magnífico automó-vil Breah, de 9 asientos y á todo lujo, zunchos de goma> 811 gran capota desmontable, en $1.500 oro es-
pañol También vendo un automóvil de 2 as ientos 
en 400o ro español. Refugio^IJ. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral Ó físico, ANEIWIA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A CRÓNICA, A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l E S X ^ X X I R , 
e l " V I I W O 6 l a 1 K 0 L A ^ % I V I 0 N A V 0 N 
S jPremioa Mayores 
S Diplomas de Honor 
l O Medal las de Oro 
S Medallas de P l a t a 
T O N I C O S Epf RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E C F . N E R A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O U A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Deoúsitos en todas las orincipales Farmacias. 
I 
M í C O - N U T R I T I V O j C O N Q U I N A . 
7289 8-9 
S E V E N D E 
un milord, una duquesa, un faetón 4 asientos, nn 
príncipe Alberto, 2 familiares, 2 tilburis, una vo-
lanta, un breck, un cabriolet, 2 vis-ávís própios para 
el campo y 2 guaguas. Monte y Matadero frente de 
Estanillo taller de carruages. 
7236 »-7 
E~ ~ I J GRAN FAMILIAR.—Se vende uno casi nue-vo, muy amplío, con sunchos de goma y su limo-nera magnifica. Precio $263 oro. Puede verse en A-
guiar 72, á todas horas y su dueño Estéban F. Gar-
cía, Aguiar 59 ó Concordia 92. 7207 4-7 
Se alquila 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael nú-
mero SO, de alto y bajo, toda de azotea, con cuartos á 
la brisa, propia para un magnífico hotel, almacén ó 
fábrica de tabacos, capaz para dos numerosas lami-
llas. Tíené un gran patio muy seco y amplio zaguán. 
Cuenta además cou una caballeriza para 18 ó 20 ca-
ballos, Eu fin, uua casa que puede brindar á su in-
quilino ciiani as comopidades sean apetecibles. Ade-
más se halla situada cerca de tranvías, guaguas, etc., 
que facilitan una rápida coftiunicación Puede darse 
en proporción. La llave é informes en Teniente Rey 
28, esquina á Cuba. Brea y Nogueira. 
7066. 8-2 
Se alquilan los espaciosos y ventil¡ido3 altos de la 
casa Muralig 46, propios para mueülraiioa. Pueden | 
ver*© á todas horas. T^T H 0 i 
R e alquila la casa núm. 72 de la calzada de Je-sús del Monte entre la esquina de Tejas y Ale-
jandro Ramírez. De fabyeaciou moderna con por-
tal, sala y saleta corrida cuatro^ cuartos baios y uno 
alto con buena cocina, baño, inodoro y de*-
S pen™. Toda de ;uso Je mosaico V azotea corrida La llave en la IxxU-.;a de enfrente, informan en W 192 . dú la calzda v'ysúe dol Monte, 
7009 ' S-ty 
F A E T O N 
se vende uno, forma jardinera, para persona de gusto 
V un caballo y dos limoneras. San Ingacio 15 
J 71 fifi 4-5 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e Ha l la en las Pr inc ipa le s F a r m a c i a s . 
M I N E ' 
Se -yenda 
un maguí tico milord, un faetón y un cabriolet. Para 
urecio Nentnno 227. 
8-3 
verlos y tratar de su preci  eptu   
7111 
S E V B N D E 
nn milord con tres caballos junios ó separados en pre-
cio módico; pueden verse en Jovellar n? 4, todos los 
dias de 6 á 9 de la mañana. Informan Neptuno 238, 
bodega. 697̂  13-30 
Este mettienmer io es el más enérgico \ RECONSTITUYENTE 
descubierto /¡asta hoy, asi es 
que esti indicado muy particalarmontei 
en las Enfermedades siguientes: 
, N E U R A S T E N I A - E X C E S O d í T R A B A J O j 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 
DETENCI ü N d s CRECÍ MIENTO J 
CLOROSIS 
A N E M I A 
etc. 
J i L L O l 
/Medicación fosfórea que da los 
[mejores resultados en todas laa 
¡Enfermedades que occasionan una 
derutrlclón rápida, tales como:] 
F0SFATUR1A - DIABETES 
ENFERMEDADES del PECHO.etc^ 
Experimentado en tos Iwspiíales. 
' de Paris y por las notatilidadeí ¡ 
k módicas francesas este me-
dicamento siempre tía 
dado los mejores 
resultados. 
I EL 0?0 LEIlíTSiiIS üíliLOS se emplea bajo-fornia de Granulados, de Grageas y ea injeccioaps Mpodermicas 
F BILIL-ON Farmapcatico, *6, rué Pierre-C.harron, PARIS. 
Depositario» en L a H ^ b n n a • V i u c l a . d o J O S É S A - K - I ^ - A © t T - j o -
4 
m 
A N T ! 
P A L U D I C M I D Y 
del P A L U D I S M O , de la M A L A R I A 
^ 7 d e l » F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S ^ 
mi 1 
N,. 113, Faubf Stlnt-Honoré, PARIS Y BN xotSfi r,.» ÍFABUACIAS T DROGUIRIAS. 
Cura hs F i e b m inretendat 
Córtalos accesos en so principio, i 
Previene á los qne son snecazados. j 
fes ti solo y verdadero Ant i sép t i co f 
de la Sangre délos Calenturientos. 
DOSIS : 1 uicharada de luida café mrzclada 
UHiquiarltquido. cada hora,haita que ceit ia I 
fiebre; comc-preveolivo, 3 doait por dia. £a lot 
0% uravet; areesoa pernicioaoa,e) fratce cauro 
Aatl Pal&dico Midy.puejetomarM en laiMbont. 
I m p r e n t a y ixiteie^tpi* d e l J U A t t i O LA J U i * & a u * ~ ¿ a & a i * » 7 N e p t a n o . 
